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Precios de suscripe^ 
Capital: ü - A — - ^ 
POR BOCA DE OTROS 
El embrollo político. 
«Muchas veces pensamos si estaremos 
nosotros locos o si lo estarán nuestros 
hombres públicos. Cada d ía entendemos 
menos l a polít ica, y es que de la política 
ha huido definitivamente l a lógica. 
E l caso presente lo proclama. Se hos-
tiliza al Gobierno—prescindamos de que 
el'Gobierno sea de Romanónos o del Mo-
ro Muza—, se le niegan los medios de go-
bemar, y cuando el Gobierno dice que 
se marcha, los. polít icos, unán imes , ase-
guran que eso no puede ser. E l Gobierno 
ha de continuar en su sitio 'hasta la 
aprobación de, los presupuestos. 
Y, efectivamente, la Corona, interpre-
tando el sentir de todos, expufisto en ar-
tículos y declaraciones, ratifica su con-
fianza al Gobierno. 
Y a está satisfedho el deseo de los po-
línicos, y a jipe :podrá aprobar el presu-
puesto con este Gobierno en el banco 
azul... ¡ P u e s no, señor! 
Ahora los mismos pol í t icos aseguran 
que la crisis se ha resuelto mal, que esto 
no puede seguir así . . . y que no se apro-
barán los presupuestos. 
¡ p í o s Santo! OPero ¿es és te uñ país de 
lucos, de malvados o de idiotas? 
Ks necesario acabar cuantos antes con 
las habilidades en la polít ica, es nece-
sario ihablar claramente, definirse con 
honradez, aceptar las responsabilidades 
'•uando llegan, cumplir la palabra cuan-
'lu se ha comprometido. 
E s mucha podredumbre l a de nuestra 
política,' muoha informalidad. Así no es 
posible que haya Gobiernos nunca, ni de 
Romanones, ni de Maura, ni de Dato, 
ni de ánge les que el cielo nos enviara. 
Y E s p a ñ a necesita que la gobiernen. 
Por desgobernada se muere a chorros. 
Si el programa de los políticos es quc-
cont inúe el desgobierno, será necesario 
acabar con los polít icos profesionales de 
una manera violenta. 
E l país trabajador, los hombres que 
producen, el capital y el trabajo, a un 
tiempo, están aburridos de esa farsa, en 
L a denuncia documentadís ima del se- la devolución de las pesetas, amena/an 
ñor Maura, comentada con 
todos los periódicos , excepto 
la m a y o r í a de los colegas que _ 
la política del señor Dato, fué acogida pretendida devolución. 
con aplauso por la opinión madri leña , 
que ve ía en el hecho de la denuncia la 
continuación de la labor de saneQjniento 
comenzada por la minoría maurista de 
aquel Ayuntamiento. 
;Pero la actitud enérgica y Ipahlc de 
don. Miguel Maura, marc /ba uñ'j, i-rién 
tación de efectos desastrosos pai-a los 
que quizás habían ido al Ayuntamien-
to a administrar Intereses que no eran 
precitamente los del veendario, y f.s na-
tural que la tal denuncia produjera re-
vuelo, controversias y quién sabe si has-
ta protestas t ímidas en la forma y gra-
ves y hondas en él fondo. 
Salvó a todos de la sospecha pública 
Pero ahora los intermediarios no se 
muestran muy conformes a devolver las 
pesetas que cobraron por el asunto, de 
las guales correspondieron 50 al guar-
dia y 225 a cada uno de los otros em-
pleados municipalrs.n 
Como el asunto es grave, el alcalde de 
Madrid ha enviado al Juzgado la infor-
mación de «El Día» y un suelto que, 
acerca del mismo asunto, ha publicado 
'El .So l» , para que los Tribunales acla-
ren los hechos. 
L a gente, ' naturalmente, se pregunta 
qUíén será el nuevo concejal complicado 
en tan vergonzoso asunto. 
Y , tambibi) naturalmente, elogia la 
emprendida. la aceptación de la proposición presen- campaña de saneamiento 
tada por la minor ía maurista momen- m necesaria, por lo que se va viendo. 
tos después de abandonada la presiden-
cía de la sesión por el primer teniente r | f r K t n n n / i n i n l l 
alcalde madri leño y jefe dcQ partido II P I hO D I 6 i U 0 C I U U. 
maurista. montañés , señor conde de L i m - . 
pías. 
que se consumen todas la« energías na-1 ^acet ío 
E s t a pffoposición, presentada, como 
decimos; al ocupar el sillón presidencial 
el alcalde, señor Garrido Juaristi, que 
no asistió a la primera parte de la se-
sión, estaba encaminada en el sencido 
de que no intervinieran los concejales 
éñ la concesión de empleos municipales. 
Todo quedó, al parecer, en calma. 
Pero nuestro colega madri leño -vEÍ 
Día» nos sorprendí- publicando el si-
guiente suelto, que nosotros recogemos 
a título de in formac ión: 
«Un joven de unos veinte años de edad, 
cuyo apellido es igual al nombre de un 
pueblo de la provincia de Ciudad Real, 
muy acreditado por sus vinos, quiso in-
gresar en el Ayuntamiento comprando 
una 
futura 
nerle al habla con un empleado del Mu-
nicipio, lo que ocurrió a los pocos días . 
E l empleado dijo que él, personalment •, 
no .contaba con la suficiente' confianza 
para proponer el negocio a n ingún con-
cejal; pero que, sin embargo, hablada 
con otro compañero que quizás pudiera 
Dice el sefior Laserna.—El 
problema del pan.—Visita de 
una Comis ión . 
Como de costumbre, anoche visitamos 
en su' despacho del Gobierno civil al go-
bernador señor Laserna. , . 
Conversamos largamente con nuestra 
primera autoridad civil, acerca del im-
portantísimó problema del pan. 
Nos habló el señor Laserha de que ba-
hía estado a visitarle una Comisión de 
concejales, presidida por el alcalde se-
ñor Pereda Elordi , los cuales, como en-
Bici 












Ayer por la m a ñ a n a fué conducido .a! 
dique de (iama/.n, reuinicudo por «1 algi-
he de la .luida de (Miras del puerto. «San 
Martín^, y e) remolcador (ir.uillermina», 
tonces sé Hiallaba ausente del despacho, el submarino alemán «U-C 5fl», qVic se eh-
no pudieron ponfej-enciar con él, como cuentra internado en mie-nn puerto, 
hubiera sido su deseo", pues el goberna- A bordo del mismo iban su co |nan«an-
dor, según nos rnanifestó anoche, desea- te, el segundo óftbíal,"él béstó di' los bi-
plaza. Expuso esta pretensión a su ba hablar con dicha Comisión, pues es- pUiantes que han quedado encargad- R de 
a suegra, y ésta se encargó de po- tá dispuesto, y as í nos lo hizo constar, a 
apóyar toda clase de gest ión que sea \ v v v v A A a ^ v v \ v v v » ' v \ v \ ' \ ' v \ ' v \ ' \ \ \ \ v \ v v \ \ \ v v v v v v v v \ v \ v ' 
conducente a beneficiar a l vecindario. ' ¿¿ ^ t(,neIa(1;i8 , en 1{l U p a r a f i » » 
leJ torpede- de algunos días venga algún bui 
guerra a-lado a hacerse cargo 'leí 
gihle, Ignorándose si su iripulaci&i 
darA internada.. 
E n él ditiue ha-sidu moutada'^l 
día, formada por cuatro soldados' 
abo del torpedero número .s, |ia 
••ii custodia y él comandantt 
ro español núnicro 8, 
En el citado dique le serán repurada-
las ayeríás que le ohÚgaron a arrihar a 
anlander, y a la ve/, le serán colocados 
los timones, hélices, ejes, telegrafía sin 
j i los y demás- piezas (pie se le desmon- (|a(|0 severas órdenes para impeffl 
iarmi. trada en el dique mientras duren4 
Según se dice, es probable que dentro bajós que se han de efectuar. 
\ \ v \ \ \ V \ . " . \ V V \ \ \ 1 \ ' » V\> V V W » . \ ' V \ \ X I V V V V V V W X ^ V\ \ iVVVVV* \ \ \ Vi» (W \'-. XNXVAVVVVVVWVVVVVVVWMi 
clónales. 
. u Í H ^ r k l r /arsa r r l a m f , - 1 i/ifo t v r p o i i t i c o , 0 b í S e P S : 
. ^ r p o ^ e s ^ V S t e i n S . ta, e mi,ite en cl '>artil10 « 1 
vida del país. 
Si no, y a verán ustedes cómo ahora, 
mientras el pa í s sigue abrumado por el 
hambre, los señores polít icos se enzar-
zan en una nueva discusión pintoresca.» 
LA V E N T A DE CREDENCIALES 
"fl Día" deoila otro caso 
Nuestros lectores conocen el revuelo 
E l gobernador civil, hablnndo con los 
periodistas, no manfestó que conocía, por 
referencias extraoficiales, el objeto de la 
visita de dicha Comisión, y nos dijo que 
el asunto de la importación de harina 
para abastecer de pan al vecindario de 
Santander, compete, en primer término, 
al Municipio, que tiene que seguir y de-
presentó a escena, acompañado de un 
guardia municipal, que cuenta con el 
apoyo del concejal a quien se le iba a 
proponer la venta de la credencial. 
Estos tres individuos se comprometie-
ron a (hacer la presentación, mediant--
la cantidad de 500 pesetasj si l a compra 
se consumaba. Así sucedió ¡ el joven fué 
presentado al concejal y éste tirmú una 
letra por vaior de 1.500 pesetas, |úe ven-
cería el día 6 del próximo abril. Ademas, 
entregó a los mediadores la cantidad 
rstipulada. Pero llego la demmcii que 
hizo el señor MÍUTTS». y tanto Í>1 xnceja l 
cripios en diferentes disposiciones gu-
bernamentales. 
l 'na ile las cosas que debe hace% cl 
Ayuntamiento—nos decía anoche el se-
ñor Laserna^—es pedir a los panaderos 
las facturas que. les facilitan los harine-
ros, y 
exigen, si éstos fueren m á s elevados "que 
los que deben cobrar, denunciar a los 
harineros, para que por el ministerio de 
Almsiecimientos les sean aplicadas las 
.indias correspondientes y les obliguen, 
además , a vender hi harina al precio 
ijado por la tasn. 
y 
eión del trasat lánt ico «Buenos Aires». tlía se procurará que la representación 
E l estado de guerra. b atial termine algo antes que los de-
I 'AI .VI A |»E MALI . imCA :?;».—lie acner- más, para (pie nuestras bellas puedan 
do con las autoridades y por disposición asistir al baile-cena, sin faltar a la re-
del (lobierno, ha sido levantado el estadu'-presentación. 
de guerra. i 
Lo de L a Canadiense. 
BAH':EL(>NA, ^ - - l i n huelguistá que 
forma parte del Comité ha manifestad i 
que a los obreros han cousado eT^lénte 
efecto las ú l t imas de. laraciones del gô  
bernador, pero que, el pleito está ahora en 
manos del Sindicato, que es él que lia de 
resolver. - i 
El restaurant del (irán Casino se dis-
pone para servir un menú en armonía 
con la dist inción de los comensales, que 
no es tarea fácil ante el problema pavo-
roso de las subsistencias. E l precio del 
cubierto, excluidos los vinos, es de 12 pe-
- --tas. 
Interesa mucho, para el mejor servi-
iSe dice que los huelguistas de La fíto-ntt-
una vez conocidos los precios que diense imonen ahora, en ¡re o iras, la *on 
dición de 'jiie se levante la Í .ispensiihi.()•• 
•-'arantfa.-i pñv i v lr¡ 1 ¡.jo. 
Los atentados contra los patronos. 
E l juez especial que entiendi1- "U los 
al'-ntados contra los patronos, lia m a n i 
festado que, respecto" al ascsinaln >i'i pa 
trono L u i s Más, hay c&rgós cpócretos 
contra un sujeto. 
Respecto a la agresión cmura el oheor producido en el mundo municipal,* digá- (\.r.io al jov-yt. aspi.ante se les pus) car Tengo—añadió el señor Laserna—un moslo así, por la plausible actitud de ne de gallina. E l primero, ante el temor telegrama fechado el día 15 del mes ac-
don Miguel Maura, acusando al conce- de que se descubriera el gazapo, y el se- tual, en el que bien claramente especi-
ja l idóneo madri leño don Alvaro de Blas, gundo, por si se quedaba sin las pesetas, tica este extremo el ministro de Abaste-
de haber vendido una credencial en mil Terciaron otros nuevos amigos, que el cimientos, y este telegrama—que puso a ífes'tlenen la certeza de q 
quinientas pesetas.- domingo pasado comenzaron a gestionar . nuestra disposición—fué le ído en la Jun- na's pres0iV.¡avon \¿ agresióri 
gado de L a Canadiense ha manó" stado 
que si hubiera valor cíVitó, los Criiñina-
les serían descubiertos, pues la anior idn 
:) 'l'Sd-
Rebo ledo-. Coronas de flores.-BLANCi l-Teléfonos, 755 y 322 
T R E I N T A Y SEÍ J ANIVERSARIO 
D o n A d o l f o P a r d o G a r c í a 
q u e fat c c í ó e1 2 3 d ' f e b r e r o de Í 8 8 3 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
to de Subsistencias ú l t imamente celebra-
da, a la que asist ió el alcalde de San-
tander, el cual no debe, por tanto, igno-
rar lo que en el despacho de referencia 
se decía. 
Yo festoy dispuesto—terminó diciéndo-
nos el gobernador civil—, como siempre 
lo lie tratado, de favorecer toda clase de 
trabajos que. redunden en beneficio d | l 
vecindario; pero nunca dejaré de cum-
plir con lo estatuido, pues soy en reali-
dad el representante del Gobierno y debo 
de hacer cumplir sin ningún miramiento 
las disposiciones que aquél dicta. 
CONFLICTOS SOCIALES 
ció de la cena, que las personas que se 
propongan asistir, se inscriban cuanto 
antes en el restaurant, teniendo présen-
le que sólo se admit irán inscripciones 
hasta el sábado, pues la preparación de 
m servicio esmerado exige conocer con 
anticipacióii suticiente, el número de co-
ii i r í sa le s . 
E] servicio de tranvías se prolongara 
esa rióche hasta que hayan terminado 
indos los actos del Casino, en el que fun-
cionarán todas las dependencias como en 
las nuclies de verano. 
E C O S D E S O C I E D A D 
J' K 
A n g e l a G i l B o u c a u d 
V I U D A DE DON ADOLFO PARDO 
q u e f a l l e c i ó e l 2 8 de f e b r e r o de J 9 I 7 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana viernes, ou las pa-
rroquias de San Francisco y Santa Lucí a, iglesia de los Padres Carmelitas de 
esta ciudad y parroquia del pueblo de Liérganes, serán aplicadas por el eterno 
descanso de sus almas. 
. Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos pol ít icos 
y demás familia, 
RUEGAN a sus amistades les encemienden a Dios 
en sus oraciones. 
Santander; 27 de febrero de 1919. 
lía i 
el 
L A X l X A 
Mafia AnoeliK González Víota 
SOBlUl HELO EH EL DUDE AVER 
A LA EDAD.ÜE DOS MESES 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vía urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10. I.» 
?osé Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirujía general - E n -
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
^ y sus derivados. 
Consulta todos los díaSi de once y me 
lia a una, excepto los festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. 2.* 
Sus padres don Francisco Gon-
zález (conserje de la Colonia vas-
ca), y doña Encarnación Viota, her-
mana; tío don Paulino Viota (del 
Comercio); tíos, primos y demás 
parientes, 
Ruegan a sus amistades asistan 
a la conducción del cadáver que se 
verificará hoy, a las doce, desde la 
casa mortuoria, callo de Burgos, 
número 5, al sitio do costumbre; 
favores por ios que les quedarán 
reconocidos. 
Santander, 27 febrero de 1919. 
l'uniM-aria de Ceferlno San Martín, Ala-
meda, Primera, 22, bajo.—Teléfono 481. 
Joaquín Lombera Camino 
Abogado.—Procurador de ios Tribunales 
li r f . 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la pief 
y fllfiliografia. 
Aplicaciones de radium, rayos 
y transportables. 
Electricidad médica , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle. 20.—Teléfono núm. 923. 
BQH TfLÉFONO 
La s i t uac ión en Barcelona. 
E l subsecretario de Gobernación, refi-
riéndose esta madrugada a los rumores 
cireulados, se^ún los cuales habían ocu-
rrido graves sucesos en Barcelona, dijo 
que aquéllos eran inexactos. 
Los Señores" presidente del Consejo y el 
ministro de la ( iobernación han confe-
n-neuulo n primera hora con los directo-
res de La Canadiense, los cuales le die-
ron cuenta efe que los obreros de la Com-
pañía de aguas y los encargados de los 
transformadores del alumbrado público, 
se lian declarado en huelga por solidari 
dad con los operarios de L a Canadiense. 
E n vista de lá gravedad de estas noli-
cias, a las ocho de la noche conferencia-
ron el conde de Romanones y el señor l i -
meño con el gobernador de Barcelona, 
. quien comunicó que las causas de la fal-
1 ta" de tlúido eléctrico se debían a la imp.;-
' ricia de ios obreros que han sustituido a 
los huelguistas. 
Después de recibir estas noticias el 
conde de Romanones se retiró a su casa. 
E l subsecretario conferenció de nuevo 
con el gobernador de Barcelona, a las on-
ce de la noche. E l gobernador manifestó 
que la ciudad permanece a obscuras v 
que ta tranquilidad es completa. 
Añadió que en las casas hay luz, no 
ocurriendo lo mismo en las calles. 
Se tropieza con grandes dificultades pa-
ra averiguar las causas a que ello obe-
dece. 
A úl t ima hora la s i tuación era Ja mis-
ma, pero el gobernador cuenta con ele-
mentos que pueden ser muy út i les en es-
tos instantes. 
E n vista de la tranquilidad que existe 
en Barcelona, el ministro de la (ioberna-
ción no ha creído oportuno quedarse en 
el ministerio. 
En Cádiz se agrava la s i t u a c i ó n . 
C A D I Z , 26.—lia sido cerrada la factoría 
de Matagorda, por haberse declarado los 
obreros en huelga. 
• Como eran pocos los operarios que se 
presentaron al trabajo, el director orde-
nó que la factoría fuese cerrada. 
E l director de la Constructora Naval h a 
fi]os !dado órdenes para que los obreros pasen 
a .los talleres y recojan sus herramientas. 
E l cierre de estos importantes talleres 
ha causado gran impresión. 
Huelga en puerta. 
Los cocheros y cho.fers del servei I pú-
blico han anunciado qne el próximo do-
mingo de Carnaval se derlararáu eti 
huelga. 
PETICIONES AL GOBIERNO 
E l p e r s o n a l m a r í t i m o . 
I'na Comisión del personal marít imo 
ha entregado al presidente del Consejo 
de ministros las peticiones que fórmula 
esta meritoria elase, que desen vnva .-il 
Montepío Marítimo Nadonal el i por ÍOO 
de las primas a la n a v e g a c i ó n : gye sé 
reglamente .1 trabajo a bordo de b.s bu-
ques: que se modifiquen los Tribunales 
industriales que entiendan en asuntos 
marít imos, llevando a ellos vocales pro-
l'esionales; que se ere.- un organismo au 
lónomo encargado del desenvolvimiento 
de nuestra riqueza marítima pesquera, | 
y, por consiguiente, que de él dependan 
todas las industrias de pesca de España. 
IWUSieflÍTEflTROS 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Festejandc e! Carnaval. 
•La vida es conjunto de contrastes, 
emociones, sentimientos y todo en ella 
se rige por la ley inmutable de las com- ('iia.uas composiciones originales que, a 
pensaciones. No existiera la alegría a modo de cantos, sustituyan al célebre 
no existir el dolor, ni la belleza si no bu-' «París se enciende, se enciende París» .. 
biera fealdades, ni serían tan dulces b.s j .aras por el estilo que cantábamos en 
mieles del amor>sin el acíbar de los ce- nuestras marchas de la Academia, y que 
los o las mordeduras del odio. E l .Car- midiesen a la ve? servir para el desarru-
naval es como una ráfaga de alegría, de Do del soldado en su instrucción gim-
belle/a y de amor que rasga las tinieblas mística, persuadido de la enorme impor-
de la triste vida para que a ella pueda tanda del canto en aquélla. 
Viajes, 
Mañana sale para Bilbao, con objeto 
de posesionarse uel elevad., cargo d( in-
ii rventor del Banco de-Bilbao, rtnesfcro 
querido amigo e ilustrado colaboradoi 
dón Angel de Regil, 
De todas veras le felicitamos por su 
huevo empleo, al que té han hecho acree-
dor sus grandes méritos. 
UN PROPOSITO SIMPATICO 
Cantos militares. 
Nuestro colega madri leño «La Corres-
pondencia Militar» publica el siguiente 
notable art ícu lo: 
«En el admirable trabajo sobre «(iim-
aasia edneativa», del comandante Sala-
dar, que publica " E l Memorial de Infan-
|.cría)i, en su número del mes anterior, 
veo aludida una obra mía, que pienso 
publicar en breve, y que tficho jefe "y 
querido amigo, me hace el honor de con-
siderar de gran utilidad práctica. • 
Ciertamente que tengo en preparación 
la tal obra, que titulo «Cantos militares» 
colección do cantos y marchas), y la an-
terior oita me proporciona ocasión para 
dar un anticipo de lo que -ha de ser. 
Desde mi época de alumno tenía el 
'pro-yectrj de reunir en un libro unas 
(loando I m m de oficial, pude dedicar- hi(il, ,l circunstancia, in i s j 
militares." puedan verse publicaiio* 
eha m á s cercana de lo que > '> .l"1^» 
Fernando DIAZ G'n 
Capitán de infan^ 
me mas de lleno, en lo que cabe, a la 
composición, aquella idea tomó cuerpo, 
> más de una vez traté de llrsvarla a 
cabo ; pero siempre tropecé con un grave 
inconveniente: la dificultad de encontrar 
letras'que respondiesen al objeto: traté 
nitoiices de buscarlas originales, hechas 
R propósito para el caso, y muy lenta-
mnile be podido reunir algunas, selec-
asomarse, un momento la risa; aunque a 
veces con cara de locura. 
Celebrar el Carnaval no es sólo rendir 
tributo a la t rad ic ión: es dar expansio-
nes fugaces al ánimo, an iñar momentá-
neamente el espíritu, olvidar un instan-
te las preocupaciones que nos asedian, 
para volver luego con mas ímpetu a las 
Luchas del vivir. 
'Cada sector de la sociedad busca partí 
la alegría su campo de expansión, unos clonando entre las que de tarde en tar-
en el bullicio del carnaval cadlejero, otros .le llegaban a mi poder, 
en el torbellino de los bailes populares. Mi propósito, y esto h a c í a la empresa 
y los espíritus m á s refinados en las re- m á s difícil, era que. los autores de estas 
uniones aristocráticas , donde la alegría letras fueren exclusivamente poetas y li-
se viste de etiqueta para no descender- teratos militares, excluyendo la colabora-
ai plano de la locura. ción de autores ajenos al Ejército, con 
En el Gran Casino celebrará nuestro lo. cual, claro está se hubiese llegado m á s 
mundo aristocrático el carnaval la noche rápidamente al fin. 
del lunes próximo con un baile cena. tos cantos militares, para que tengan 
L a Dirección del elegante centro del eficacia y respondan a su objeto, habían 
Sardinero no podía privar a su selecta de ser cortos, fác i les de aprender y com-
chentela de esa expansión agradable y prender por el soldado, sin' palabras re-
culta, y ha decidido organizar la fiesta buscadas respecto a la letra, v de melo-
atendiendo a requerimientos, de muchos día sencilla, a una sola voz y pegadiza al 
ile sus «babitués», lo que asegura a la * oído respecto a la música'; en los que 
misma un éxito brillante terigo becbos creo 'haber cumplido estos 
Muchas darnitas de la sociedad distin- requisitos sin incurrir en lo ratonero vul-
guida disponen y a sus vistosos manto- gar o chabacano; también tengo muy en 
nes de Manila, sus trajes t ípicos, sus to- cuenta las aspiraciones y respiraciones, 
cados especiales, para lucirles en la lies- esto es de suma importancia, 
ta realzando su belleza; y los caballeros Cada melodía l levará una notación nu-
requieren sus trajes de etiqueta, con todo mérica para facilitar su instruménta-
lo cual imperará el buen gusto y el co-
o en los asuntos como en los mm 
nos. divido la obra en varias • 
'independientes. 
Cada sección constará de-sietei 
'autos diferentes, cuyos asuntos 
apropiados a la sección a que p 
cen. 
Así, pues, .el plan general 
guiente: 
S E C C I O N I 'R l M E RA,—.Fatn 
•(I) L a Patria, la bandera, la 
inmaculada, etc. 
SECCION- SE( U NI KA.—'AsnM 
L a madre.'el pueblo, la noviaj 
etcétera. 
S E C C I O N TERCERA.—Campe 
L a siega, la romería, la ermita, 
:a, et¿. 
S R C C U )N CC A RTA.—Regioná 
A base de asuntos > lemas | 
.indaluces, aragoneses, etc. . 
S E C C I O N QUINTA.—íl-VstjraSü 
Lá cantinera, el despeado, el p/j/j 
el alojanijento, etc. 
SECION SEXTA.—Populares. 
A base de romances y cantos populi 
Con todas estas secciones y algi 
[ más que puedan formarse, cjaf 
' der dar una colección de sesenta ei 
muy cortos y sencillos, a propásiti 
para el ejercicio g imnást ico como 
menos menos penosa, una mairha M '^'l 
Las c.imposiciones no deben pas! 
ocho a diez versos, pudiendo servir 
ejemplo, lo siguiente, que saco (le 
ios que ya tengo musicados, y que: 
be a la pluma del notable escritorl 
capitán López-Amor Jiménez. 
Dice así: 
S E C C I O N F E S T I V A . — C a n t o mime 
El ranchero. 
E n un plato de carne, Blas ( jm 
un cabo de la cuarta del primero, 
encontróse con un trozo de meehn 
y al sargento se fué como una liecl 
Exhortado el ranchero a que % 
el nrntivo de hallar cosa tan rara; 
al principio quedóse pensativo 
y temiendo quizás un corree! i ve, 
contestó con su calma acostumbra 
Es que puse la carne de hoy "iiied 
Yo invito a (pelos los poetas y I 
del Ejército en general a colaboraf 
ta obra, que creo de utilidad, W 
cada cual la sección que mejor eiíi] 
SU temperamento literario. 
Cada trabajo llevará la firma del 
y no es preciso que se ajusten em 
al modelo anterior tanto en el nú| 
s í labas como en su rima, pueden! 
ferentes: sólo conviene que su él 
no exceda, a ser posible, de la « 
i ido modelo. 
Las letras podrán ser enviadasí 
bre del señor administrados d e j 
rrespundencia militar». 
E l libro lleva un prólogo de uní 
personalidad médica, en el quej 
mente pone de manifiesto la hnpffl 
del canto en la marcha y en el O 
físico del soldado. 
Este es el plan general de la 
alude el comandante S a lazar,J 
agradézco el juicio .que de ella 9 | 
haberla citado en un trabajo tan" 
to y concienzudo como el suvoj \ 
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1) Estos t ítulos no son í o r z i i ^ 
den elegirse otros diferentes qllC 
pendan al carácter de la sección-' 
cion,-por los músicos mayores de cada 
Actualmente se trabajaba en la cons-• mercio local nada pierde. Cuerpo; 
trucción do los barcos «Carlos» y «Maga-1- Como hora de empezar la tiesta se lia 
R i c a r d o R u í z de 
SIRÜJANO DENTISTA 
áe |a Facuitad úa Mediolna d« 
Consulta de diez a una y de traí. 
Ha trasladado ra ol ínica a 1* 
Primera, mist-erc £. bri.v:; c-oi. 
k b W ' i o Lóp 
e i R U J A N O TOCOLOGO 
P ir los y enfermedades de ta ^ 
Consulta de 12 a 2.—Teléí^J 


























m m . 
'̂••ntc 
Especialista en enfermedades ^ 
ños y director de la Gota de Lecfi 
Consulta de 12 a 2.—RUltOOS. 
Kn el Astillero, de :i a ó. losjü 
Con objeto de esitar la monotonía , tan- y domingos. 
Kbi al)ri-
m la n 
m d, 
LA ROL.ITICA Y LAS C O R T E S 
P I conde de Roraanones coníerencia 
extensamente con el señe or Maura. 
del G o b i e r n o jus t i f i ca la a c t i t u d de l m i n i s t r o de la 
^ 'e i l a c i ó n . - S e asegura que C a m b ó i r á a P a l a c í o . - E I s e ñ o r 
£ober ha r e t i r a d o la d i m i s i ó n . - E l s e ñ o r La Cierva, c o n t r a 
¡ j j i n e x aumento de las t a r i f a s f e r r o v i a r i a s . 
LAS CORTES 
atore 
EN EL SENADO 
la sesión a las ;},30, bajo la 
r a l 
minis t ro 
KÍierra.-. 
E l s eño r E P A L Z A consume otro t u m o 
en contra. 
l e contesta el s e ñ o r RODRGUEZ V i -
<.rni. 
Previa votac ión se aprueban los ar-
t ículos segundo, tercero y cuarto. 
El s eño r HRSTF-.IIU) se ocupa de l a ac-
ción m i l i t a r en Africa, o p o n i é n d o s " a 
Luego faci l i tó los siguientes telegramas 
oficiales: 
Ferrol . -^Los obreros de la Constructora 
Naval han anunciado la huelga si no se 
admite a los despedidos. 
Valencia.—Los obreros del ramo de 
cons t rucc ión han anunciado la huelga 
para el d ía 10 de marzo. 
Tortosa.—La crecida del Ebro ha cau-
sado en ios campos d a ñ o s considerables, cion 
el Gobiern 
cío de tasa. 
de ha r ina so lament í i pa ra veinte o vein- obras convenidas y no ^ c u l a d a s en el 
ü ú n d í a s , y haciendo constar que no pe- cerramiento de su finca <ie la calle del 
d i r á n m á s ha r ina a los centros produc-! Cubo. , „ .; . . 
toíéS por costar de 70 a 71 pesetas los ! Presenta la C o m i s i ó n de P o l i c í a e ac-
S M o a v serles, por tanto, imposible ta de e x á m e n e s para nombrar subeapa-
eí e l a b o r a r í a n en estas condiciones. | taz de i - m b e r u s y mesa-
El señor Casuso interviene b r e v e m é n b , RUEGOS Y PREGUNTA!» 
en l a cues t ión v solicita que se onmbre un % Fo rmu lan varios los s e ñ o r e s M a ñ u e c o , 
uotar i r que/en las oficinas de l a esta-1 An ' í , Qu in taml la , Torre y Lasso de l a 
del Norte levante acta do los puntos Vega a los que contesta el alcalde, y se 
' levanta l a sesión. 
La d i m i s i ó n de Jimeno. 
x i g i r las Marinas a pre-
E l sefior Castillo estima (pie con lo pro-
Notas necrológicas* 
A la temprana edad de dos meses su-
le s e ñ a l a su deber. 
El conde vuelve a Gobernac ión . 
El jefe ilel Gobierno yOfe'ió a las doce 
de la noche al minis ter io de la Goberna-
SdeiiGia «leJ general Aznar 
|,auco nzul .-1 • 
«Mor BAS renuncia al uso de la eha, por creer que es una s a n g r í a de hom-j ^ 
f , ^ por no hallarse presente el pre-
K e 'del Consejo. 
(i .M.ARZA pregunta s r un 
:;! . Jo'ndo a la cuota de 2.000. pese-
bres y dinero. 
Léé una in te rv iú que Su Majestad el 
Rey ha tenido con un redactor de «Le 
Petit J o u r n a l » y dice que algunos can-
cón el gobernador de Barcelona. 
Este le man i f e s tó que (-n la ciudad ha 
quedado ie$iablecido el alumbrado. 
La Prensa y el momento. 
u'%]Ul r\ señor GALARZA detalles de 
cuentan los reem-
n i o n l a d a \ i ^ i 
tro Sdidi I 
mero s, hi f 
tara impiíditl 
il ras (huvn 
fectuar. 
•vvvvwvwwvwmi 
o en los airesj 
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de hoy "lu^t 
- poetas y l i ^ 
a colaborra 
u t i l idad , 9 
ne inejor «iüfl 
:irio. 
la firma tlelj 
a jus tón em 
to en el 
m.a pi i i ' i leni 
M e j o r a s con que 
del ejercito. • 
^ niinislio .le la GUERRA dice que 
b' inconveniente en que los reclutas 
hayan abonado el segundo pla-
del M u n i c i p i o - a l e g a — t e n d r í a m o s que 
vender el pan m á s caro, seguí a m e n t é , del 
precio a que en la actual idad se come en 
Santander. Si és tos no encuentran mate 
ría p r ima á- precios de tasa, no puedo en 
buena lógica ob l igá r se l e s a vender m á s 
barato el á r t í cu lo que fabrican y expen-
den. 
periodista que firmó l a i n f o r m a c i ó n , pe- ' E f p a s o de e n e r g í a dado por el Ayun- J i S ^ ^ ^ ^ S f ^ ^ 
ro lo que aparece en eUa expuesto por t á m i e n t o de Madr id con mot ivo de la cu- ' blce que no es tá conforme con eTseñór 
r e s t í a de las subsistencias lo patentiza Gastifio én el asunto de las harinas, pues 
bien claramente. (.s lin hecho real v positivo la ex is tehóla 
Resuelto el conflicto del pan, siquiera ,jtí j a i - ^ . , d ^ - é s t a s , o sea a §9 pesetas, 
sea, t ransi toriamente, debe meditarse so- mientras las haya en E s p a ñ a , 
bre la elocuente lección dada a quienes Después de referirse a los aceites, arro-
niegan que el fundamento lógico y equi- ees. a z ú c a r e s , etc.. pide la fonuacion de 
tat ivo de toda a u t o n o m í a no ha. de co- una Comisión especial, con amplias a t r i -
par t icu ia r amigo 
A ñ a d e que el Ayun tamien lo .no llegara i cisco González, .conserje de la Colonia 
a conseguir har inas m á s baratas que los . Vasca 
tahoneros. I A c o m p a ñ a m o s en el dolor que en es-
Aunque consigamos traerlas por c u é n t a tos mopientos sufren los padres de l a ni-
'c\ minWr 
ios labios del Rey, es lo que siempre ha 
a ! imiado el Gobierno. 
El m a r q u é s de CAMPS habla para alu-
siones. 
Le contesta el s e ñ o r R O D R I G l ' E Z V i -ve 
^^' . 'V ' c i io ta de :M)00 pesefas, se Acó- <''VW-




contesta a los d e m á s ruegos votación nomina l para el Cap í tu lo ter- nmfizar por la do los Municipios 
<r le han hecho y promete estudiar- cero. «La Correspondencia, de E s p a ñ a » st 
bucioneSi asegurando qué v.Uñ podra oh 
tener en un plazo de tiempo relativainen-
l l (ffencral L l Q l ' K manifiesta que tor-
il Us ministros de la Guerra se han 
Cuarido se va a proceder a edla aban- ¡ ocub^ de.l conflicto del pan en Madr id , le corto, una e c o n o m í a de un 25 por 100 
donan és tos el s a l ó n , con objeto de que 
no h a y a n ó m e r o . 
ComO sólo toman parte en ella 6S di-
putados, se declara no v á l i d a y se sus-
pende la sesión a las hueve y media. 
D I A P O L I T I C O 
uñado del saneamiento y o r g a n i z a c i ó n 
l , ios enál te les y que para olio hay en 
I ujjnisterio tres proyectos, -uno de SO 
láiones, otro de 20 y otro de 200. | 
Coincide con el s e ñ o r Galarza en que 
* cuarteles no r e ú n e n las condiciones 
^salubridad debidas, pero que ello no 
^fulpa- de |(,s minis t ros de la Guerra 
'•g] pcñoi' ( iALARZA censura a l Estado, 
L no atiende como es debido esos me-
je¿leres > que sin embargo despilfarra 
dinero 
' ' i ' I ' S . a KSP1NA dice que la aglomera- pond ió el presidente—no es de e x t r a ñ a r , 
,1,. recluías en los cuarteles es can- P«es el min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n es de 
carne y hueso y ha de dolerse de que se 
le combata s in r azón . 
El s e ñ o r Jimeno tenia e m p e ñ o en sacar 
Dice el conde. 
M A D R I D , 26.—Al recibir el conde de 
Homanones a los periodistas, é s t o s le in-
ierrogaron acerca de la d i m i s i ó n presen-
¿Ytraa obras" tooircasa de 1:1,111 Por el min i s t ro de l a Gobernac ión . 
—Esa act i tud d l s e ñ o r Jim no—res-
Sl ¿e muchas enfermedades. 
IB] ministro de la GUERRA, apreclan-
|¿ las indicaciones del" doctor Espina, 
PPaue son m u v dignas de ser tomadas adelante determinadas par t idas del pre-
consideración. supuesto de su departamento, para aten-
Los señores SANCHEZ Y SANCHEZ, a cuestiones de Reneficencm y Sam-
lad. 
La S u b c o m i s i ó n que entiende en el 
proyecto de G o b e r n a c i ó n e l iminó algu-
nas de ellas; pero yo espero que l a Co-
aiisióu dictaminadora las resti tuya en 
parte. 
Yo lamento todas estas cosas, las cua-
les se deben pr incipalmente a las malas 
ondiciones en que estamos gobernando. 
AL DE ERRRO y otros senadores for 
«ulan megos de i n t e r é s local. 
Blseñor HOYO V I L L A N O V A felicita al 
íijíjlerno por su a e l n a c i ó n en los sucesos 
c Barcelona, 
blce que el Ején- i to y la Mar ina han 
iresádo su eficaz concurso, favorecien-
lO }a labor del Gobierno. 
Aüuijr que i'sos conflictos se han resuel-
o staetiisioii de sangre gracias a que e! 's in tener una m a y o r í a que nos apoye. 
i,ul)ieriiü no fierdió su ju r i sd i cc ión en C o n el presupuesto de Estado ha ocu-
lala/i/ín, obrando con un tacto oxqut- r r ido una cosa semejante. 
Jimeno, debo significar que es uno de 
• m e e eco de las quejas de la Acade- mis mejores amigos, de los m á s leales y 
fflpe- Ingenieros de Guadalajara, por de los que con mayor consecuencia pro-
Ipirases que la Prenso catalana d i r i g i ó cedieron siempre. 
A p r imera hora p r o s e g u i r á en el Con-
greso l a d i s c u s i ó n sobre la propos ic ión 
incidental sobre el aumento de las t a r i -
fas ferroviar ias . 
Después se d i s c u t i r á n "los presupues-
ro de M A R I N A da las gracias tos, comenzando por el de Estado. 
2L151-fel1c"ac,ones ^ e ha <,5- A ñ a d i ó que confiaba en que Se podr í a 
avanzar en este debate, esperando que 
ios diputados c o n c u r r i r á n en n ú m e r o su-
ficiente.-
Esta t a r d e — a ñ a d i ó el conde—no p o d r é 
i r a l Congreso, por tener que asis t i r a 
una recepción d i p l o m á t i c a . 
Las noticias que se reciben de provin-
eias "acusan t r anqu i l idad . . 
La huelga de La Canadiense parece que 
• n t r a en una fase de arreglo. 
. T e r m i n ó diciendo él conde de Roma-
notes que hab í a recibido l a visi ta de los 
-•mbajadores de Ingla te r ra , I t a l i a y 
Francia y del min is t ro de Rélgica , au-
j e á t e de M a d r i d desde mucho antes de la 
guerra te rminar . 
F i r m a regia. 
Promoviendo a general de brigada al 
iptri por ios s eñores La Cierva. Angina- coronel de Ingenieros don Antonio Ar-
Í7 ^ros_diputados, p idiendo se expli- eos, y n o m b r á n d o l e comandante general 
81""' I"1' S(' ba puesto én vigor el real de Ingenieros de la tercera región. 
P01' • ' ] '""•'i' se autoriza, a las Com-' Admit iendo la d imis ión , por motivos de 
inias ferroviarias pa ra elevar las tar i - salud, a l general de d iv i s ión don Migue l 
.pi , Mar t ínez , que d e s e m p e ñ a b a el mando de 
fetniA»01' A Sí1''11^ (10,ien,,(:- ^ Pro- la segunda d iv is ión (Barcelona;. 
• R •ha,larso s,us('"t'-' Pl seftor Nombrando para sust i tuir le al 
don A r t u r o Cebadlos. 
Nombrando jefe de sección del minis-
•'•rio al general de brigada don Francis-
co Jimeno, 'que d e s e m p e ñ a b a el mando 
de la Comandancia, de Ingenieros de la 
tercera r eg ión . 
Nombrando general de la pr imera b r i -
gada de I n f a n t e r í a de l a doce d iv i s ión 
Hilbao) a l dé br igada don Roberto W i t s . 
Idem el empleo de general de br igada 
de la p r i m e r a reserva a l coronel de Ca-
ba l l e r í a don Mar iano Pons 
Destinando a l Estado Mayor Central 
del E jé rc i to a l c a p i t ó n de Ingenieros don 
Knrique Andrade. 
Destinando a l Gobierno m i l i t a r de E l 
Ferrol a don Antonio «Cea; a l de Carta-
y de l a d imis ión presentada por el sub-
secretario de Abastecimientos, s e ñ o r Or-
tega y Gasset. 
Dice que éste ha censurado al Muni -
cipio por su manera de proceder en el 
asunto, esclareciendo algunos puntos que 
se haillaban oscuros y que s e r v i r á n para 
i lus t ra r el ju i c io públ ico sobre tan i m -
portante asunto. i 
«El Libera l» t r a t a de la cues t ión de las 
subsistencias, manifestando que a ello le 
h l iga una nota oficiosa faci l i tada por la 
n los a r t í c u l o s de primera necesidad. 
Añade que la (".omisión propuesta, exi-
g i r í a de los fabricantes y centros produc-
tores los a r t í c u l o s n los precios s e ñ a l a d o s 
por la tasa. 
Termina diciendo que se sabe perfec-
tamente q u i é n e s son en cada provincia 
los mayores acaparadores y en q u é for-
ma se puede d i r i g i r a ellos la Comisión. 
Rectifica el s eño r Casuso, alegando que 
es el Estado quien debe resolver la enes 
tión. 
Interviene la presidencia, dando am-
C á m a r a de Comercio, en defensa de sus pUas explicaciones a la Goíporac ióh Ves 
infreses. 
Dice que la referida nota es un ale-
gato que no e s t á perfectamente razona-
do; pero que, sin embargo, s i rve para 
esclarecer los perjuicios que en su nego-
cio experimenta el comercio y que no son 
tenidos en cuenta cuando se debate el 
aumento de precios. 
Pero esta s i n c e r i d a d — a ñ a d e — n o de-
muestra otra cosa sino que el Poder 
jectn a lo que s.'.diseuie. 
El s eño r Torre toma parte t a m b i é n en 
él debate y formula un ené rg ico y dila 
lado discurso. 
Comienza t ibiando de infant i l la discu-
ya que el Ayuntamiento—dice—na-
da en absoluto p o d r á solucionar. Es el 
gobernador quien debe hacerlo. 
Refiérese luego a la propos ic ión hecha 
por el s eño r Mateo y dice que si ella, no 
Bella al hablar de la cues t ión de Ca-
ja. 
os señores LOPEZ BALLESTEROS v 
f E ' / . PE l .EC. inx hacen suvas las ma 
ífestaeiolies del señor Royo Vil lai lova. 
m min is t i 
[orador p 
lo a la Mar ina 
[He entra en el 
Orden del dia. 
y aprueba el acta de la sesión 
ilerior. 
¡guahnente se aprueba el dictamen de 
Imstenmienio de aguas de Av i l a . 
Pe vota def iñ i t ivamenh- la les- de Re-
rma de seguros de 1008, v se levanta la 
psión. 
EN EL OONGRESO 
iSr abre |¡i sesión a las tres v t re inta , 
| o la presidencia del s eño r Villanueva. 
| í l el banco azul los ministros s eño re s 
|lvatella. Reselló y m a r q u é s de Cortina. 
bes escaños casi vacíos. 
ISe lee y aprueba el acta de la sesión 
|nor . 
H da euenia de una proposic ión sus-
p í a c o . 
ffaee historia del p rovec ió autorizando 
llas Compañías para elevar las tarifas 
r 'C per II);); p,.,-.) luego se modificaron, 
l'niamio a Empresas a fin de poder 




coercitivo no activa en la forma que de- rinde loa resultados apetecidos, debe pre 
hiera, impidiendo toda clase de abusos sentar la d imis ión todo el Ayuntamiento 
y no tolerando que se comercie don la santanderino. 
vida del pueblo. E l seño r Torre toca de spués el asunto 
« L a J o r n a d a » t rata , en su a r t í c u l o de 'le la carne y el conato de man i f e s t ac ión 
fondo, del momento pol í t ico, afinnando habido en esta ciudad, pro subsistencias 
que el debate de ayer en el Congreso al- ,V trabajo. 
canzó el mayor i n t e r é s . Algún edi l invoca el Asilo de la Cari-
Dice que el s e ñ o r Cambó estuvo acer- 1 Y el s e ñ o r Torre, agriamente, levan-
tado, al ocuparse de lo relacionado con 'ondo la voz todo lo que puede, g r i t a : 
el proolema c a t a l á n , acusando a l conde — a l Asilo de "la Caridad deben i r 
de Romanones, de. in formal . ;.1 comer, si gustan, el gobernador y su 
E s c a n d a l i z a d o — a ñ a d e — e l leader cata- l ami l l a , 
lanista r a s g ó sus vestidur>. ^ seño r Pereda E lo rd i l l ama al orden 
iEn cuanto a la in te rvec ión del seño r a1 concejal que habla y entre el publico 
Alba, opina que se debió a r a ñ a r al pre- ^ . " y e n voces de ¡ m u y b i í n ! . ;muy bien! 
sidente del Consejo, dolido de su mala 
fortuna. , 
El que estuvo a c e r t a d í s i m o , r eve lándo-
se como un h á b i l polemista polí t ico, fué 
el diputado por iRilbao, señoi" Prieto, qíre 
fijó l a verdadera s i tuac ión del momento 
polí t ico. 
Te rmina diciendo que el m á s desdicha-
do fué el s e ñ o r Dato, el cual se l imitó a 
confirmar el pacto para legalizar la si-
tuac ión económica , sin otro compromiso. 
Conferencia comentada. 
El s eño r López Dór iga se muestra con-
lorme, en parte, con los alegatos del s eño r 
Mateo y con lo de la d i m i s i ó n del Ayun-
miento que pide el s e ñ o r Torre. 
Réctífica el s eño r Castillo. ^Propone que 
yayar una Comisión al Gobierno c i v i l y 
que diga al s e ñ o r Laserna que para el 
p róx imo d í a l i - ha de plantearse el s e ñ o 
eonHicto de la falta de harinas, y "que de-
be estar prevenido para tal contingencia. 
T a m b i é n rectifican los s e ñ o r e s Mateo 
y Torre, y ,"f inalmente , se aprueban las 
proposiciones de los ¡señores Casuso, Ma-
E s t á siendo m u y comentada l a conté- té0 y Castillo, yendo una Comis ión al Go-
rencia que han celebrado los s e ñ o r e s biero c iv i l , la cual -no pudo entrevistarse 
M a u r a y conde de Romanones en el do- con el s eño r Laserna, por no encontrarse 
mic i l io del pr imero . éste en su despacho oficial a aquella 
Dicha conferencia d u r ó cerca de ñ n a hora, 
hora. ! L a crisis de trabajo. 
Se relaciona dioha conferencia con la El a b alde explica lo de la máni fes ta - ' i w ^ k w 1 
o p i n i ó n - q u e acerca del actual momento ..¡on obivr . i y ta coloeacion que pudo con-1 «i 0s extrao'.rlampntflHns,. one hnn 
polít ico e x p o n d r á el s e ñ o r Maura al Rey seguir para varios obreros. ,m m í ! t MV.ÍV S i ? -1 A 
n el caso de que sea llamado a Palacio Termina recomendando a l a C o m i s i ó n ! l l ^ i L ^ Í ^ ^ e U a í S S i i S 
constituye un or-
an afinación,- cuya 
na, que ya está gozando en l a diclie, del 
Señor . 
' UNA COMPARSA O R I G I N A L 
"Los extraparlamenUfios", 
Nuestros lectores r e c o r d a r á n , segura-
mente un a r t í c u l o de nuestro querido 
c o m p a ñ e r o «Roque Fo r» , t i tu lado «La 
tristeza que sonr íe , c o m p a r s a » . 
Daba cuenta «Roque For» de haber es-
cuchado, desde el comedor de su casa, 
los ensayos de una especie de orfeón, 
cuyo repertorio—por lo menos l a compo-
sición escuchada por nuestro c o m p a ñ e -
ros-era m á s triste que la bronconeumo-
n í a 
A i d í a siguiente de l a pub l i cac ión del 
a r t í cu lo , que no ofendía a los mucihaohos 
que -componían la a g r u p a c i ó n de refe-
rencia, n i siquiera a las semicorcheas 
que pudiesen in tervenir en aquella seria 
c o m p o s i d ó n , llegaron hasta nosotros no-
ticias del disgusto que el ar t iculo hubo 
de provocar. 
—jPero si es una chir igota sin impor-
tancia! 
—Pues nada, me consta que e s t án dis-
g u s t a d í s i m o s con «Roque For» , y en la 
acreditada t ienda de comestibles donde 
ie r e ú n e n d e s p u é s de los ensayos... 
— ¡ D i s g u s t a d o s con «el» «Roque For). 
en una tienda de comes t ib l e s í . . . 
— G o m ó l o oyen ustedes. 
No era a s í , exactamente igua l que nos-
otros nos s u p o n í a m o s . 
Anoche tuvimos el gusto de- recibir la 
visi ta de. una comparsa muy o r ig ina l t i -
tulada «Los e x ^ r a p a r l a m e n u t r i o s » . 
Inú t i l nos parece decir que és t a es la 
aigrupación que dió origen al a r t í cu lo fes-
tivo de nuestrot querido c o m p a ñ e r o y 
t a m b i é n nos parece inú t i l hacer constar 
que, hablando de ello, los s i m p á t i c o s or-
feonistas desmintieron aquellas noticias 
que les daba como disgustados. 
Es decir, que el a r t í c u l o h a b í a sido 
leído en el sentido en que h a b í a sido es-
c r i t o : en un plan de inocente broma.-
sin doble in ienc ión y , si ustedes quieren, 
hasta sin gracia . 
* * * 
«Los e x t r á p a r l a m e n t a r i o s » es una com-
parsa m u y o r ig ina l . 
E s t á compuesta por diez y ocho seño 
ros que, vestidos de levi ta y sombrero de 
copa, cantan cosas de m u o l í a gracia, i n -
tencionadas y s a t í r i c a s , pero sin que el 
buen gusto salga mal parado en las com 
posiciones. 
Contrasta, naturalmente, y esto con 
tr ibuye de modo notable a dar comicidad 
a las canciones, el r i tmo grave, acompa-
sado de la m ú s i c a con el esp í r i tu festi-
vo que an ima a l a letra. 
En nuestra Redacc ión «Los e x t r á p a r -
l a m e n t a r i o s » , que llevan consigo un pe-
q u e ñ o « a r m ó n i u m » , cantaron un ni'imef 
ro de « M ó s i c a c lás ica», el coro de docto-
res de la zarzuela del inolvidable Ohapí , 
"El Rey que rabió»», u n coro de mona-
guillos, del mismo llorado maestro y un 
notable .vals, compuesto por el s i m p á t i -
co joven T o m á s Mancisidor , que acom-
! p a ñ a al . ' a r m ó n i u m s » a los notables or-
o r g a n i z a c i ó n de nuevas zonas de influen-
cia. 
Peret t i cree que en los acuerdos se de-
ben respetar los intereses de los dos pa í 
ses. 
M a ñ a n a , a las tres de la ¡a rde , vo lverá 
a reunirse la conferencia. 
Contra la entrega de la flota alemana. 
ZURICH.—J21 ó r g a n o oficial de la so-
cial democracia, la « C o r r e s p o n d a n c e So 
cial is te», publica lo siguiente: 
«Hay que esperar que dentro de muy 
pocos d í a s s e r á n conocidas las condicio 
nes prel iminares de la paz (pie nos im 
pone el enemigo. 
•Si estas condiciones l levaran consigo 
la entrega efectiva de nuestra.f lota, s in 
contraseguros relativos a la Impor t ac ión 
de productos al imenticios, c o n v e n d r í a 
que el Gobierno a l e m á n se atreviera a 
arriesgar el todo por el todo y las reh.. 
sase. 
Conviene examinar desde ahora mis 
mó esta eventualidad, para que no nos 
encontremos delante de un u l t i m á t u m en 
plazo breye.» 
Llegada de una m i s ión . 
PARIS .—La mis ión francesa que h a b í a 
sido retenida prisionera en Rusia por los 
bolehevikis, ha llegado, procedente de 
Dunkerque, donde d e s e m b a r c ó . 
La mi s ión es t á compuesta por M . Du 
chene, cónsu l general tic Franc ia en i'e-
trogrado; los s e ñ o r e s Charbaut y Po í f i e r . 
agentes consulares dé Francia ; de los co-
mandantes DuCastel, iConoully, c a p i t á n 
Faupas, teniente Barre t y subteniente 
Puissant. 
El corresponsal f r ancés M . Ludovico 
Nadeau, ha quedado en el hospital de 
Rosedael, debido a su estado de salud. 
M . Charbaut, en un corto discurso, dio. 
cuenta de los padecimientos experimenta-
dos durante cinco meses de detención en 
celdas infectas, donde n i siquiera p o d í a n 
acostarse. 
Una de estas celdas, de dos metros ena 
• Irados, estaba ocupadla por cinco p i í s i o 
ñeros aliados, dos de ellos americanos. 
EI amm mu mmm 
L a v i d a d e C o t t i n . 
MADRD, 26. ' 
LYON.—La Po l i c í a de Lyon se esfuer-
za por llegar a saber en d ó n d e se hos-
pedó Cottin d e s p u é s de haber salido de 
la p e n s i ó n de fami l i a que M. Gabdlihe 
t en í a en l a calle Poulette. 
Resulta, por declaraciones hechas por 
Mine. Warsney, t í a de Cottin, que ésta 
tuvo que comenzar a profesar las ideas 
anarquistas, precisamente en la é p o c a en 
que comenzó a p e r d é r s e l e de vista. ¿Dóiv-
de pudo refugiarse desde diciembre de 
Ií)lñ hasta ab r i l de 1916, y desde su sali-
da de la casa de M . Giobelline hasta su 
vuelta a P a r í s ? Probablemente en a l g ú n 
arrabal de L y o n , en casa de a l g ú n amigo 
revolucionario, de esos que se dedican 
en este momento a hacer una propagan-
da desenfrenada,' por medio de folletos 
impresos clandestinamente. 
l ' n o de ellos, extranjero, créese que pu-
do tener relaciones con Cottm. 
SÍ así fuese., se p o d r á establecer un la-
¿o de u n i ó n entre el atentado llevado a 
cabo contra M . Clemenceau y los hechos 
sobre que entiende el Tr ibuna l del sex-
to Consejo de guerra. 
las fases por que ha pasado el 
. dando lagar a que sucediera lo 
l é p e r a esta ocurriendo. 
K'ace co,islar de nuevo las peticiones 
PHUciernn los obstruccionistas al pro-
I pero como se cerraron las Cortes 
Trv, ilcjarse sin d iscus ión . 
•''I)s|ii,)i al (iobierno v dice que no sabe 
Km autori/.ó el provecto, estando pen-
Kte do • ' • f u s i ó n . ' 
IÍlfo8Ullta ',01" clué ",> ' ' s t án en vigor las 
ils especiales que se han supr imido 
pcamonte y dice que todos los diputa- gena, a don Francisco Hidalgo, y a l de 
1:11,1 recibido reclamaciones de los Cádiz, a don Carlos Alonso, 
factores. | Idem a los coroneles do I n f a n t e r í a don 
m t ^ diputados in terrumpen, d i - , Marcelo Vi l l a , a la zona de Val ladol id : 
don Enrique Mjisdeu, a la de Pamplona; que no es exacto 
LA ORDINARIA DE AYER 
La presidio el s eño r Perada Elordi y 
asistieron los concejales seiVires P o m b ó , 
L a m e r á , Huidobro, Castillo, Rosales. Ar-
ce, Torre, Méndez, G a r c í a del Río, Gómez 
Collantes, Ortiz, López Dór iga , M a ñ u e c o , 
Lavín,- Ar r í , Lasso de la Vega, Casuso, 
Mateo, Jado. Quin tani l la , Toledo, Corro, 
Ruiz, Gut i é r rez (don Leopoldo), Gome/ 
don Gervasio) y Gut ié r rez Mier. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anter ior y la correspondiente a la extra-
o rd ina r i a celebradq el s á b a d o ú l t imo . 
. Q 
l an i l la , manifestando" és te que toda la 
carga no debe g rav i t a r sobre la Comis ión 
qne preside y que debe solicitarse la coo-
pe rac ión o ayuda, de ta Dipu tac ión pro-
vincial y la del Estado. 
Se acuerda facultar a la ( .omisión de 
Obras para que inicie alg-nnas de éstas 
con la urgencia posible y pedir la coope-
rac ión de la Dipu tac ión y el Gobierno. 
Intervienen los seño re s COITO y Gómez 
^don Gervasio), haciendo apreciaciones 
en cuanto al trabajo a d is t r ibu i r . 
El s eño r Pombo ruega a la C o r p o r a c i ó n 
que pase el asunto a ' l a Comis ión de 
Hiras y que é s t a trate de escoger, entre • ü i n a n a ceienraua el sanado u in o . —-~~ 7— - . . . . . . .... 
Varios s e ñ o r e s piden la palabra para l,)S ¡ i a b a j o s a realizar, aquellos en que 
íspués d d despacho. sea r^ctlble la ocupac ión de un mas gran-de ^l  
Alca ld ía . 
Se da lectura a un oficio enviado por el 
Círculo de Bellas Artes, de M a d r i d , p i -
diendo una subvenc ión del Munic ip io 
santanderino para la ce lebrac ión de una 
Exposic ión internacional de pintura., en 
los meses de jun io , j u l i o y agosto, y que 
ha de ser patrocinada por dicho Círculo 
de Relias Arles. 
descontado, 
l i e a q u í los nombres de los s eño re s que 
lo forman : 
Presidente, don R a m ó n Diez Soto; te-
nores : don P r i m i t i v o E s c a n d ó n , don 
Manuel" Lastra , don Eugenio Rincón , don 
Manuel R o d r í g u e z , d o n ' Francisco Sie-
r ra , don Santiago P é r e z , don Bienvenido 
González, don Mar iano 'Bajo, don Pedro 
Helguera y don Anto l ín Coloma. 
Bajos: don Esteban Cossío, don Boni-
facio Mazariego, don Lorenzo Hibars, don 
Fusebio Bajo, don Francisco Hazas y 
don José Soto. 
Por ú l t imo , «Los e x t r á p a r l a m e n t a r i o s » 
c e l e b r á r o n ante nosotros una graciosa 
sesión en que, con el pretexto de l a au-
tonomía , se habla de todas las defieien-
de n ú m e r o de trabajadores desocupados : c ías lócales , con gracia fina y hasta en 
en la actualidad. - verso. 
A ñ a d e el s eño r Pombo que solamente 
de esa forma p o d r á responderse a los 
fines perseguidos. 
El señor Arrí pide el arreglo de varias 
calles. 
E l seño) ' Castillo recuerda su proposi-
ción del mes de septiembre ú l t i m o , soli-
Propone ' la Alca ld ía se subvencione di- citando se Invite a los mayores capitalis-
B&sTÍ1 !os. abuso^ rte algunas Em-
fidiis nv 'ar '0 í ; con los obreros despe-
Kcfuf*' , | " ' ' ('s,os >'« e s t án cerca de 
^ e f i o r ANGU1ANO: 
\ J Z f t á ••"treabierta. pero tien 
p 1 portero. 
fcents íArC¡EmA Pid,: W ^ Pu-BS a,. MV la i l fas suprimidas v las cla-
| ¿ 1 J i ' eanc ías a que afectan, 
fansportc de l0kS aumentos en loe 
lá 
ie un 
cha Expos ic ión con 20.000 pesetas; 14.000 
para la adqu i s i c ión de cuadros y las (5.000 
restantes para gastos de i n s t a l a c i ó n , de 
discutirse brevemente el 
rijas s eño re s ediles, se con-
pase a ja Comisión de Há-
lenda. para su estudio. 
—Se acuerda conceder un mes de l i -
cencia y una gra t i f icac ión al portero del 
Ayuntamiento don Elíseo Zor r i l l a . 
i a Sociedad recreativa «La Alham-
brtw solicita del Munic ip io una sección 
de bomberos, los heraldos y la banda mu criSls ,ie trabajo, 
nicipal para el s á b a d o de Carnaval y el DESPACHO ORDINARIO 
miérco les de Ceniza. De la Comis ión de Hacienda se aprue-
(Después de intervenir el s eño r Corro, ba. un dictamen referente a l a rectifica-
se acuerda conceder lo que solici ta dicha ción del p a d r ó n de vecinos. 
las de la M o n t a ñ a a con t r ibu i r a salvar 
la s i tuac ión , entregando el 10 por 100 de 
sus capitales. 
Dice que vuelve ahora a solici tar el que 
se invite a una r e u n i ó n en el •Ayunta-
miento a dichos capitalistas y se íes ha-
ga una pet ic ión en el sentido anterior-
mente formulado. 
iCon la op in ión del seño r Castillo se 
muestra conforme el señor Mateo y así 
se aprueba por la C o r p o r a c i ó n , como el 
solici tar de la D i p u t a c i ó n y del Gobierno 
una ayuda inmediata para resolver l a 
segundo tercio (Val ladol id) . 
Concediendo l a cruz blanca del Méri-
to m i l i t a r al general de brigada don 
Eduardo López Oohoa y al audi tor gene-
ral del E jé rc i to , don Eugenio Vignote. 
Idem la gran cruz de San Hermene-
gi ldo al general de br igada en s i tuac ión 
de segunda reserva don Ildefonso Mar-
tínez. 
En G o b e r n a c i ó n . 
Por adsencia del min i s t ro recibió hoy Sociedad) pero solamente para el d ía sá- .Presenta la Comis ión de Obras, y son 
a los periodistas en este minis ter io el sub- hado de carnestolendas y siempre que ello aprobados igualmente, tres d i c t á m e n e s . 
Uno referente al importe de las cuentas 
de ta semana, que impor tan dos mi l y 
pico de pesetas. 
Otro concediendo terrenos en Ciriego a 
doña Constancia Pardo, y el ú l t i m o auto-
rizando a don Luis Carzada para cons-
Esta notable comparsa se p r e s e n t a r á 
al púb l i co durante los Carnavales en una 
magní f ica carroza, figurando en ella los 
escudos de Castilla, A r a g ó n , Navar ra y 
C a t a l u ñ a , dentro del de E s p a ñ a . 
Agradecemos a los s i m p á t i c o s extra-
parlamentarios la visita que anoche nos 
hicieron y les deseamos un éxi to que se 
recuerde durante bastantes. «legislatu-
ras» . 
las harinas, tr igos, gana- secretario, s e ñ o r L ladó , el cual les di jo no suponga un solo cén t imo de gasto pa-
que acababa de despachar con el seño r ra la Munic ipa l idad . 
Wientos l ' (M,nnto ' " 'Portan esos Jimeno en su domici l io . 
'Queda él cv H '• Anad ió que era inexacta la d i m i s i ó n del 
l y seeniv}, , 60 1180 de l a - P a l a ' m i n i s t r o , creyendo (pie la Comis ión per-
' ' L ' ' ] 1:1 I m á n e n t e de Presupuestos d a r á una satis 
Sigue h , 0rden de, d'a-
" f ^ s c u s i ó n de los 
La cues t ión de las subsis-
tencias—Un debate l a rgu í s i -
mo y... nada entre dos platos. 
clara tis- El seño r Pereda Elordi inicia la cues-
ío r . l imeño volviendo a in - t ión, dando cuenta a los reunidos de la t r u i r un edificio en la calle de Bonifaz. 
De la Comis ión de Pol ic ía se aprueban 
dos d i c t á m e n e s . 
Es el uno referente a las medidas que 
deben adoptarse en el caso de que los ta-
blajeros se declaren en huelga, y el otro 
: - : HOY JUEVES 
! facción 
l^ i t tú 'a a^1011 •<'  '0fi PresuP}ieStos. I c M r las part idas de Higiene y Sanidad,, carta del Gremio de fabricantes de pan. 
Na OhlirJ . C1,s'ón de la sección se- une aqué l estima indispensables. en cuya misiva anuncian és tos disponer 
feo). D1ISaciones del departamento de ̂  
iin,,:,'. I " " ' V E l í I L s combate el cap í t u lo 
f|P^^^ 01 S,r,"r 
P10» dS1 r í ? " los ¿iez primeros ar-
r l ^ o r C » 0P."merPo. 
I . l,el cano i LS I,nPUgna la totah-
P l r o de i/v seg,lndo, que t ra ta del 
PSí'0 la c S ^ 8 , 1 0 1 1 Comercial, censu-
I,ar* « l f ^ M C I í CUIJARRO le contes-m*H*f la gest ión de aqué l . 
Gran Casino del Sardinero :•: 
A las oitnco 
Irania en cuatro actos 
27 FEBRERO ;•: 
mecíia do la tardo 
de J Fernández Villar L f l C A S A D E L O S P f l M O S 
Sala Narbón 
Estreno del 3.° y 4." episodios y 
repet ic ión, por fínica vez, del 1." 
:: y 2.° de la iu te résan te serie :: 
L I B E R T A D 
E n e l o r d e n s i g u i e n t e 
A LAS sfelS: | . y 2. ep i sod ios 
DESDE LAS SIETE: 3." y 4 . ' ¡ rf . 
IHB8B38IHHB3MMVflHBilHHHBHHKHHHBÍBSff 
IliUfS Dlí HMISIICI 
HOH TELÉFONO 
Nuestra acc ión en Marruecos. 
l 'AHls .—Se han reunido los represen-
c ó r r e s p o n d i e n t e a l acta de subasta de ca- tantes de las grandes potencias aliadas. 
El s eño r Peret t i hizo his tor ia de nues-
tra acción en Marruecos, ref ir iéndose a 
los conflictos creados por las maniobras 
alemanas. 
A ñ a d i ó que es preciso que la potencia 
cado el acuerdo negando a don Aaigel encargada del protectorado disponga de 
Ema un terreno que solicita en el paseo la plaza de T á n g e r . 
de don J o a q u í n Costa. | E s p a ñ a debe renunciar a los beneficios 
Vuelve a Ja Comis ión el abonar a don del tratado de 1912 y entablar negocia-
J u l i á n F e r n á n d e z el importe de las clones con Franc ia para l levar a cabo la 
jones y puestos del mercado de l a Espe-
ranza. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Se aprueba un dictamen de l a Comi-
sión de Obras, referente a que sea r a t i l i -
LA S ITUACION DE PORTUGAL 
Se h a b l a de u n conf l i c to 
t i i s p a n o l u s i t a n o . 
POB TELEFONO 
Los representantes de E s p a ñ a . 
LISBOA:—El per iódico «T)iario das NQ-
ticias» dice que s e r á n destituidos nuestro 
cónsul en Oportn y el m i n i s t r ó de Espa 
ñ a én Lisboa. 
Algunos elementos enemigos del Go 
bienio republicano aseguran que l ian sur-
gido complicaciones entre F.spaña y Por 
tugal . 
El minis t ro de Negocios extranjeros n • 
desmentido la especie, afirmando que eü-




Oiwat la, T O 
Ateneo de Santander. 
Hoy jueves, 27 de féb íe ro de 1919, a las 
seis y rné'diá de la "tarde, gran recital de 
violín, con a c o i u p a ñ a i n i e n t o de piano por 
el señor Alegr í a , en honor de Sarasate, 
por el viol in is ta Teodoro Werner, disci • 
pulo del eminente viol in is ta navarro. 
. E l s eño r Werner ha dad.) recienterneli 
té un ^ran recital ame sil alteza real la 
infanta Isabel, en su pá lac ió de Madr id . 
P R O G R A M A 
Pr imera parte. 
L0 U^ablo de Sarasate.—Romanza an-
daluza. 
•2.° Pablo de Sarasate.—Habanera. 
3. ° Pablo de S a r a s a t e . — M a l a g u e ñ a . 
Segunda parte. 
4. " Ricardo Wagner. — Wi lhe lmy . — 
Maestros cantores. (Canción de Walter .) 
ñ." l l e n r i Wien iawsk i . — obertass. — 
Mazurca polaca. 
l l e n r i Wieniav\ski.—-Leyenda. 
Tercera parte. 
T."Jobain S e b a s t i á n Bach.—Aria. Góti 
una cuerda sola.) 
5* iPablo de Sarasate.- a) Playera, 
b) Zapateado. 
| 0.° l l e n r i W. Ernst, Teodoro Werner. 
—Aires nacionales hi ingaros con varia 
c ión . 'Con cadenza.) 
P I Á N O Q DE TODAS LAS MRIOUHS 
• I M i ^ W ^ . . . . MARCAS * * • . 
FIMOS autoinátifos B A L D W I N 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
G r a n sur t ido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
IS.WIíilo. ÍIIIIÍK fe tscalaoíg. fi.-Saolaoilír. 
DHiíentud^ T p a d i c i o n a l i s í a . 
Velada c ó m i c o - m u s ' c a l . 
E n c o n t r á n d o s e de paso en és ta los no-
tables art istas cómico excén t r icos musi 
cales Kiko y Railes, de paso para Ovie-
do, donde van ventajosamente contrata-
dos, y de acuerdo con l a Junta directiva 
de la Juventud de este Círculo , han orga-
nizado una velada para hoy, jueves 27 
. del. corriente, a las nueve en punto de la 
¡ noche, en el sa lón de actos de l a misma. 
Quedan invitados para asistir a esta 
velada los s e ñ o r e s socios y sus famil ias , 
debido a que por la premura de tiempo 
no ha sido posible n p a r t i r las invi ta-
ciones. 
Dr. Sáinz de tanda. 
Parloft y enfermedades de la mujer. 
Rx profesor aux i l i a r ib' dichas asigna-
turas en la i*"acuitad dt* / .lagoza. 
0on»ui lo de l i o 1.—San Frsgnoifto, 27, !• 
P O P e l excelente c l i m a s ! Le r e c o m e n d a r l o s en M u r c i a 
— " DE P R I M E R ORDEN 
Instalado frente del paseo Reina Vic tor ia . - S i t u a c i ó n e sp l énd ida de donde se d o m r 
na toda la vega.—Sol todo el d ía .—Cua t ro fachadas.-Ascensores. Calefacción u 
v a p o r . — B a ñ o s . — T r a t o ideal. 
PRECIOS E S P E C I A L E S PARA TEMPORADA 
Director propietario: Fernando 6. Nieto» 
A U T O I V I Ó V I L _ E : S 
: CHAÑOLES Y. HUPMOB1LE ; 
Represeutaute general para España: GíRAfií H. SANCHO 
SANTANDER: Plaza de Cañadío BILBAO: Viuda de Epal/.a, 10 MADRID: Góy8j 67 
Se facilitar» presupuestos 
La Influenza es una e n f e r m e d a d t r a i c i o n e r a . 
M u c h o s hombres y m u j e r e s fuer tes yí vigo-
r o s o s han s u c u m b i d o a l e r r o r fa ta l de creer 
que su r o b u s t a sa yd p o d í a p e r m i t i r l e s t ra -
tar a un leve r e s f r i a d o con desp rec io y ne-
gligencia s in p e l i g r o de ninguna c lase . 
Observe C O n C U Í d a d O las s e ñ a l e s de adver-
tencia, c o m o dolor de cabeza, pesadez gene-
r a l , s e n s a c i ó n de fa t iga y dolor , e s c a l o f r í o s , 
estado ffebrii, i n f l a m a c i ó n , l ag r imeo , c o r r i -
m ien to p o r la n a r i z . A veces la inapetencia 
a c o m p a ñ a a esta c o n d i c i ó n - Siga este sabio 
consejo: P r i m e r o , obtenga 
y s iga las d i recc iones de la c i rcular . 
Evite el riesgo: M é t a s e en c a m a inmedia tamen-
t e y c o n s é r v e s e bien a b r i g a d o . Q u é d se en 
cama 3 o 4 d í a s . T a l vez no se s e n t i r á us-
ted lo suf ic iente enfermo para p e r m a n e c e r 
en e l lecho; p e r o no se deje e n g a ñ a r por es ta 
falsa c reenc ia . 
Los Efectos que s iguen a la INFLUENZA no per -
mi ten que se ejecute el m e n c trabajo. El m á s 
leve e j e r c i c i o m u s c u l a r puede p r o d u c i r una 
r e c a í d a m á s p e l i g r o s a que e l p r i m e r ata-
que de la enfe rmedad . 
THE SYDNEY ROSS COMPANV, :NEW YORK, U. S. A. 
UepoMLarios en Sanlander: Pérez de Molino y Compafüa, droguería, plaza 
de las Escuelas v Wad-Ras, 3. 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
inter ior , 4 por 100, a 78,50, 79,55, 79,60, 
80,20 y 80.65 por 100; pesetas 105.700. 
Amort izable , .5 por 100 (1917), a 95,60 \ 
95,80 por 100; pesetas 22.500.. 
Cédu la s Banco Hipotecario, - i por 100, 
a 99,70 por 100; pesetas 2.500. 
Acciones Banco de Santander, libera 
das, a 349 por 100; pesetas 10.000. 
Idem Nueva Montaña", a l contado, a 
lOi , 101,25 y 101 por 100; pesetas 49.500. 
Idem Abastecimiento de .Aguas, a 15( 
per 100; pesetas 7.500. 
Obligaciones fe r rocar r i l Norte, prime 
ra, nacionalizadas, a 68 por 100; peseta? 
4.000. 
Idem i d . Huesca a Franc ia por Can 
franc, a 83,50 por 100; pesetas 6.000. 
Idem id . Santander a Bilbao, 1902, a 
83,50 por 100; pesetas 25.000. 
Idem Constructora Naval , a 101,75 por 
100; peset í is 25.000. 
BOLSA DE M A D R I D 






» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . 
» » E . 
» » D. 
» » C. 
n. 
» » A. Amorizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano... 





Idem ordinar ias 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F.: 
C dulas a l 4 por 100 
Francos i 
Libras I 22 90 
Dollars |4 8100 
































































4 78 00 
Fondos públ icos . 
Amortizable en t í t u l o s : Series A y C, 
96,60; 96,10 v 96,60. 
• En t í tu los '1917: Series B y C, 95,60 v 
95,60. 
Exter ior estampillado, 89 por 100 
Aoalon«8 
Banco de Vizcaya, 1.218 fin del corrien-
te;- 1.221 pesetas fin de marzo, report: 
1.330, 1.225 pesetas fin de marzo; 1.210, 
1.215 pesetas.-
Banco de Bilbao, 2.825, 2.830 pesetas. 
Crédi to de l a U n i ó n Minera , 1.007,50 
pesetas fin del corriente. 
Rfo de l a Pla ta , 354, 353 pesetas. 
Banco Vasco, 315 pesetas. 
Banco Urqu i jo Vascongado, 680 pese-
tas fin del corr iente; 685 pesetas fin de 
marzo, report, fin del corr iente; 680 pe-
si'tas. 
Ferrocarri les Vascongados, 610 pese-
tas. 
Norte de E s p a ñ a , 339 pesetas. 
M . Z. A. , 370 pesetas. 
Navieras de Sota y Aznar, 3.285, 3.280, 
3.275 pesetas fin del corr iente; 3.290 y 
3.278 pesetas. 
M a r í t i m a Nerv ión , 2.32^ 2.325 pesetas 
fin del corriente; 2.3Í0, 2.345 pesetas fin 
de marzo ; 2.325 pesetas. 
Un ión , 1.135 pesetas fin del corr iente; 
l . l i - i ,90 pesetas fin de marzo report pre-
cedente; 1.145, 1.1-40, 1.112, 1.145 pesetas 
fin del corr iente; 1.145, 1.150, 1.152. 1.155 
pesetas fin de marzo; 1.145, 1.142 pese-
tas. 
Vascongada, 1.130, 1.135 pesetas l in del 
corriente; 1.14-0 pesetas fin de marzo ; 
1.130. 
iGuipuzcoana, i-90 pesetas fin del co 
r r ien te ; 500 pesetas fin de marzo ; 490 pe-
setas. 
Mundaca, 455 pesetas fin del corr iente: 
455 pesetas. 
M a r í t i m a Bi lbao, 455 pesetas, 
í b a i , 435 pesetas. 
Minas Argent í fe rn de Córdoba , 58 y 
pesetas^ - , 
Cala, 345 pesetas. 
C o m p a ñ í a Euskalduna, 1.400. 
Itns Hornos, 200 por 100 fin del corrien 
te; 203. 202, 202 por 100 fin de marzo 
208 por 100 fin de marzol con p r ima di 
25 pesetas; 200, 201 v 202 por 100. 
Papelera, 155, 156, 158 por 100 fin del 
corr iente; 157, 158-, 159, 150 por 100 fir 
de 'marzo : 155, 156, 155 y 158 por 100. 
ü. sinera, 656 pesetas fin del comente ; 
661 pesetas fin de marzo, precedente: 
660, 661, 662, 664. 662 y fifi0 pesetas 
ñh ilel corriente; 605, 670, 669, 671, 670, 
•T.S, 656, 663 y 662 pesetas fin de marzo ; 
m i , 661, 660 y 661 pesetas. 
Indus t r i a y Comercio, serie A, 133 pe 
setas. 
Idem i d . serie B, 1.330 pesetas. • 
Felguera, 205, 203, 204, por 100 fin dei 
corriente - 205, 207 y 207,50 por 100 fin d( 
marzo; 212 por 100, fin de marzo, con 
p r i m a de 20 pesetas y 25 pesetas; 213 y 
212 por 100 fin. de marzo, con p r i m a 
25 pesetas; 20i , 203,50 por 100. 
Obligaciones. 
Tudela a Bilbao, especiales, 100,50. 
Asturias, Galicia y León, 67,75. 
Nortes, pr imera serie, 67,75, 67,80 
67,90. 
Alsasua, 90,90. ' 
Cambios. 
.\> \vpor Mon, pagadero en Londres, a 
ichdo d í a s vista, l ibras 90 a 23,84. 
CRONICA REGIONAL 
CABEZON DE LA SAL 
Una a g r e s i ó n . — La b e n e m é r i t a del 
puesto de Cabezón de la Sal da cuenta d( 
haber detenido a una joven llamada Cefe-
r i ñ a Quijano Pérez , de diez y nueve años 
de edad, vecina del pueblo de Carranceja. 
como autora de haber causado con un pa-
lo una her ida de cinco c e n t í m e t r o s de ex-
tens ión en la cabeza y diferentes cónt t í 
siones en el cuerpo, a su convecina Ne-
mesia (Gutiérrez, de t re in ta y cinco años 
de edad, con la que sostuvo una disputa 
por p e q u e ñ o s motivos de vecindad. 
Las lesiones recibidas por Nemesia fue-
ron calificadas de p r o n ó s t i c o reservado, 
y Ceferina Quijano fué .puesta a disposi-
ción del Juzgado de ins t rucc ión del par-
t ido. 
socorridas. Por tanto, nosotras pedimos 
y suplicamos para vuestros hijos al Pa-
cí'flcadof llegado para reconcil iar a los 
, hombres, y enviamos al presidente W i l -
i son el Mensaje siguiente; 
«En nombre de un grupo de mujeres 
i francesas acudimos ante, vos a ' u n i r 
nuestra voz a l a voz de las mujeres de 
ios paí-seis enemigos que piden socorro 
para sus hijos. Saltemos los sufr imien-
tos de los nuestros en los p a í s e s invadi -
dos, y este, es precisamente l a causa de 
que supliquemos por todos esos in fo r tu -
nados. En estas boras de .armisticio, des-
p u é s del m a r t i r i o de la- Humanidad , ilia-
co falta que el ma l cese de responder al 
m a l ; .es el t iempo en que los pueblos de-
ben te rminar sus torturas. Nosotras te-
nemos fe en vuestra alteza de miras . A 
todos los cautivos de todos los e jérc i tos 
ábranse , igualmente las puertas de las 
prisiones. A todos los hambrienfos de to-
das las patr ias dése igualmente el pan 
del m u n d o . » 
Pero m á s que pan s a t i s f á g a s e el ham-
bre de just ic ia . Mujeres de las naciones 
vencidas', con vosotras reclamamos una 
paz verdad, sin violencias; sin represa-
l ias . Después de estos a ñ o s malditos, 
Hijuelemos l a reconci l iac ión de las al-
m a s » . Nosotras somos pobres mujeres, 
que, como vosotras, hemos sufrido du-
rante cuatro a ñ o s el yugo de l a guerra, 
y aun cuando todo el cr imen recae so-
bre vuestros directores, nosotras sabe-
mos a qué grado de ignorancia y de im-
potencia, nos ha reducido a todos la gue-
r r a . » 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju ic io o ra l referen-
te a causa seguida en el Juzgado de Po-
tes, contra Pedro Gómez González, acu-
sado como autor de un delito de hurto, 
cualiificado por el grave abuso de con-
fianza. 
E l Minis ter io fiscal, p id ió se impusie-
ra i;i pena de dos a ñ o s , cuatro meses y 
un día. de presidio correccional. 
E l letrado, s e ñ o r Ortiz Don, negó que 
su de/end.ido fuera autor del delito ca-
lüicad'o, y, en otro caso, lo seria del de 
b ü r i o ord inar io , y solici tó su absolución 
o la imposic ión de la pena de dos meses 
y un d ía de arresto mayor. 
S u s p e n s i ó n . 
i".! ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d í a de 
ayer, feferente a causa seguida en el 
Juzgado del Este, contra M a r í a Luisa 
Rodrigo, por in ju r i as , fué suspendido 
por la no comparecencia de varios tes-
tiigos, a quienes se les impuso la. mul ta 
de 25 pesetas a cada uno. 
a Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 2.003. 
Enviados con billete de fe r rocar r i l a 
sus respectivos puntos, 1. 
Asilados mié quedan en el d ía de 
hoy, 107. 
M M y discos Éde 70 ptas. 
GARCIA, OPTICO, San Francisco, 16. 
L e y e n d o p e r i ó d i c o s 
Las mujeres francesas a las alemanas. 
(jLa sección francesa del Comité Inter-
nacional de mujeres para la paz perma-
nente ha enviado la siguiente contesta-
ción a las mujeres alemanas: 
uPor dos veces os h a b é i s d i r i g ido a 
nosotras. En vano, vuestras palabras no 
han sido t ransmit idas al pueblo de Fran-
cia, a las mujeres que trabajan y sufren. 
Sólo os ha llegado propagada y apjau-
dida por l a Prensa, la respuesta de los 
victoriosos que no t i tubean en respon-
der a los vencidos. Sin haber entendido 
vuestras palabras, queremos, sin embar-
go, contestaros. El universal dolor de la 
guerra nos hace ad iv inar lo que nos de-
cís. 
Vosotras-nos d e c í s : »I.a guerra ha ter-
minado, pero el bloqueo dura t o d a v í a . 
La guerra ha terminado, pero nuestros 
hombres, d e s p u é s de unos a ñ o s , e s t á n en 
vuestras manos. La guerra ha termina-
do, pero nuestros p e q u e ñ o s tienen ham-
bre, y asistimos impotentes a sus tor-
mentos . . .» 
Nosotras os respondemos que par t ic i -
pamos de vuestra angustia. Sentirnos en-
contrarnos sin fuerzas para llevaros una 
ayuda eficaz. Nosotras no podemos m á s 
que af i rmar con vosotras el derecho sa-
grado a comprender, a compadecer las 
mNerias que en cualquiera pa t r i a que 
sea han de ser igualmunte respetadas y 
Influencia de los abonos p o t a s i o 
eos en la calidad del vino. 
. Hay labradores-que e s t án convencidos 
del buen efecto de los abonos q u í m i c o s 
en el cult ivo de. l a vid , p^ro temen que el 
aumento de cosecha lleve consigo un om-
peorainiento de l a calidad del vin.or 
,-, Ksto es verdad? Debemos responder 
que no, si se emplean los abonos quí-
micos en f ó r m u l a s completas, adecuadas 
a las necesidades del v iñedo . Lo que ocu-
rre es que muchos vit icultores se conten-
tan con edbar los abonos a ojo y en pro-
porciones que su capricho les dicta, exa-
gerando, por ¡ejemplo, la cantidad del 
abono nitrogenado, y en ese caso la ca-
lidad del mosto ciertamente e m p e o r a r á . 
Pero si se u t i l i zan f ó r m u l a s racionales 
que contengan poco m á s o menos por 100 
ki los de mezcla (para suelos ordinarios, 
en que la vid no sea demasiado fron-
dosa) : 
• 50 por 100 de superfosfato de cal 18/20. 
30 por 100 de sulfato de a m o n í a c o ; y 
20 por 100. de sulfato de potasa, 
entonces la cal idad, en general, mejora. 
Ouo er ror de los labradores consiste 
en la s u p r e s i ó n del abono po tás i co , sin 
tener en cuenta que precisamente l a "po-
ta sa s» es el abono que m á s influencia 
ejerce en la p r o d u c c i ó n de un mosto rico 
en a z ú c a r , y, por tanto, de un vino de 
mayor grado a lcohól ico , lo que hace au-
mentar el precio de venta. Así ha ob-
servado repetidas veces que los abonos 
p o t á s i c o s han aumentado l a riqueza al-
cohólica del vino en medio o un grado. 
Y la excesiva acidez que caracteriza a 
algunos vinos queda favorablemente co-
rregida por la" potasa; 
Aconsejamos a los propietarios cuida-
losos hagan ensayos .con l a f ó r m u l a que 
ar r iba recomendamos, teniendo la pre-
cauc ión de examinar el mosto, a l hacer 
la recolección, con un pesamostos, para 
emioeer el grado alcohól ico que el vino 
t e n d r á . 
Este a ñ o pueden sust i tu i r el sulfato de 
potasa por cenizas de l eña , esparcidas 
con bastante a n t e l a c i ó n al empleo del 
superfosfato y del sulfato de a m o n í a c o , 
en cantidad cuatro o cinco veces mayor, 
si las cenizas son de sarmiento. Es decir, 
que si se iba hacer un ensayo uti l izando 
300 gramos por cepa de la" fó rmu la in-
dicada, lo que corresponde a 150 gramos 
de su perfosfato, ÍX) -gramos de sulfato 
a m ó n i c o y 60 gramos de sulfato de pota-
tasa, d e b e r á n esparcirse, lo m á s pronto 
que se pueda, 200 gramos de cenizas, y 
dos o tres semanas d e s p u é s , el superfos-
fato mezclado con el sulfato de amo-
n íaco . 
A A D E Y . 
El pabe l lón in tera l iado. - Seiíiiu n m i i 
n i cac ión del comandante general del 
Apostadero de El Fer ro l , los col-ut s de la 
bandera in tera l iada s e r á n los siguientes: 
tres bandas horizontales de igual ancho, 
azul la del medio y blancas las otras'dos 
restantes. 
De a r r ibada—Por causa del inal tiem-
po reinante en nuestras'costas, entraron 
ayer de ar r ibada en nuestro puerto los 
vapores «San Fe l ipe» , «Adra Mar í a " . 
«-María Lu i sa» , «Amalia)), «.Rosarion, «Ilu-
da», «Kata l iñ» , «Cilio»,. «Aller», «Clotilde 
Garc ía» y « E d u a r d o Carc ía» . a s í como al-
gunop veleros. 
Por i^ual cansa rio saheron a sus fae-
nas las lanchillas y parejas de pesca, qiie 
permanecieron amarradas en Puerto-
chico. 
MtfLItTft 
8 a « PrsHtSsM, 18, S.' . 
S E C E S O S 0^ A Y E R 
Chico denunciado. 
L a Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer 
a l ,ch ico de trece a ñ o s de edad Antonio 
Maza, domici l iado en la t r a v e s í a de,San 
S imón , que a g r e d i ó a, una niña de trece 
años de edad l lamada Tr in idad San' Mi-
llón, sin que para ello hubiese motivo, lo 
cual dió lugar a que algunas personas 
protestasen de la ag re s ión . 
Por desobediente. 
. Por la Guardia munic ipa l fué ayer de 
nunciada una mujer IJamada Saturnina 
Linares, vendedora ambulante de naran 
jas, que se s i tuó en la calle de Puerta la 
Sierra, interceptando el t r á n s i t o rodado 
y desobedeció a l guardia , que le. rogó va-
rias veces para que se quitase de aquel 
sitio. 
Las Ordenanzas-
-Por sacudir las alfombras a la. v ía pú-
blica, cayendo el polvo sobre los t ran-
s e ú n t e s , fué denunciada por la Guardia 
munic ipa l una sirviente de la casa mime 
ro 5 de la plazuela del Pr ínc ipe , llamada 
M a r í a Hoiz. 
— T a m b i é n fué denmuiada aver una 
mujer l lamada Micaela Gut ié r rez , domi-
ciliada- en la calle de T e t u á n , que tiene 
establecido un cubi l , para animales de 
cerda, en la calle de T e t u á n , (lonstituven 
do un peligro para la salud púb l ica . ' 
Detención de un reclamado. 
Por el vigi lante s e ñ o r Gómez ha sidn 
detenido ayer C i r í a co Buenaventura, de 
vein t i sé i s a ñ o s de edad, el cual estaba re-
clamado por el Juzgado de ins t rucc ión de1 
dis t r i to del Oeste, en causa que se le si 
gue por hur to . 
El detenido ingresó en la cárce l , a dis-
posición del fuzgado de relerencia. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
84 personas. 
«Capr i cho español» .—Vela y B r u . 
¡ «La re ina mofa» , f an t a s í a .—'Se r r ano . 
«Sinfonía r o m á n t i c a » . — M a r t í n . 
.: «Vito», pasodoble.—Lope. 
M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO 
DÍA 26 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 1. 
Defunciones: Esteban Bear Sánchez , 
de sesenta y seis a ñ o s : Hospital de San 
Rafael. 
I-ibu- K e r n á n d e z Vázquez , de dos a ñ b s 
y m n i i o ; Cisneios, 10, bohardi l la . 
Candelaria Delgado Gut ié r rez , de u n 
a ñ o y tres meses; Casa de Expósi tos . 
Pago a las clases pasivas.—Día I -
Retirados. 
Día 3.—iMontepío c i v i l , jubilados. Re-
muneratorias y mesadas. 
Día 4 .—Montepío m i l i t a r . 
Días 5 y (i.—Todas las clases y reten-
ciones. 
Matadero.— Romaneo del d í a 28: Reses 
mayores, 17: menores, 19: kilogramos 
3.437. 
Cerdos, - i ; ki logramos, 407. 
(.m-deros, 7^; ki logramos, 181. 
Carneros, 1: ki logramos. 15. 
Los espectáculos , 
SALON PRADERA, l i o . , gran baile 
de m á s c a r a s , de seis de la tarde a diez 
de la noche. 
SALA NARBON.—Temporada de. Cii 
m a t ó g r a f o . 
La interesante serie americana «Liber-
tad»; 
A las seis, pr imern y segundo episodios 
•A las siete, tercero" y cuarto episodios 
P A B E L L O N NARBON.—Tetnporad" le 
e i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis y media de l a tarde.— 
I ' r imero y segundo episodios de' la serie 
«Liber tad» . 
c? 
PEDRO A.SAN MARTIN 
(Buwsof d« Pedro San Mar t in . ) 
Especialidad en vinos b lanco» d^ ia Na 
/&. Mar í i aá iÜa y Valdepeñas .—Servic ie 
esmerado eu comida»—Teléfono a ó m 1i¡ 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
ñor los reputados profesores Señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
O U s s r v a c í o n e e m e t e r e o t ó g i o a s . 
















Barómet ro a 0 ° y al nivel del 
mar ' 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar,. 
Temperatura m á x i m a al sol, 31,0, 
Idem m á x i m a a la sombra, 1-1,1 
Idem mín ima , 7,8. 
K m . recorridos por "el viento de 8h avor 
8h hoy, 180. 
Lluv ia en m i m en el mismo tiempo, 5.0. 
Evaporac ión en id . id., 3,4. 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada CONFITERIA 
RAMOS.—San Francisco, '¿7. 
d ^ B O L ñ D O 
Grandes viveros de frutales y fo 
ré s t a l e s .—Prec io s b a r a t í s i m o s pa 
r a grandes plantaciones—Manza. 
nos ingertos, clases escogidas; 
planta superior 500 pesetas mi l l a r ; 
de pr imera , 400; buena, 300. Cho-
po Canadiense, el mejor para pa-
pel; planta de pr imera , 400 pese-
tas mi l l a r ; muy buena, 225-
- GRANJA DE LLANO 
P U E N T E VI ESO O.—SANTANDER 
f f 
P U E N T E , NUMERO 9 . 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
fios, tocas, etc., etc.. 
Servicios públicos 
Coches de alqui ler . 
Por e9ient06: Desde las estaciomee de 
los ferrocarriles a Miranda , la Magdale 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro, 2 ptas.j desde lae estaciones a cual 
quier punto de )a ciudad, cuando el ca 
rruaje sea ocupado por 1 o 2 personas 
2 ptae.; excediendo de este n ú m e r o , 3 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y 
Miranda a la segunda Alameda y vicevef 
©a, en los d í a s de feria, por asiento, 1 pta., 
id . , i d . , cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas que el n ú m e r o dt 
asientos, 5 ptas.—Desde ios puntos d< 
parada a la Plaza de Toros: por asiento. 
I pta.; id. a los sitma de r o m e r í a , dentr-
del t é r m i n o munic pal. o viceversa poi 
asiento. 1 peee'a. 
Por carreras: Dentro del casco de la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 ptas. 
hastav -i personas, 2 ptae.—Por el paseo 
del Al ta , 1 a 2 persoans, 2 ptae.; basta 
personas, 4 ptas. 
Por horas: Por cada hora dentro dei 
t é r m i n o munic ipal , . 1 o 2 personas, 4 ptas. 
cuando exceda de este nmero, 5.—Poi-
cada media, hora en las mismas condicio 
nes, 2,50.—La media hora se cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en d í a de tGro> 
p a g a r á el completo de los asientos qu 
tenga e] carruaje. 
Para lofe efectos del eervicio de ca 
rruajes se considera como ciudad la zo 
na comprendida dentro de una l í nea qm 
partiendo del extremo Este de l a calle 
de Castilla, vaya en direccíó1!! Norte a' 
Paseo viejo de. Mi randa , continuando a 
la Magdalena y Sardinero (dos playas) 
Paeeo deil Al ta , P e ñ a s Morenas y calle 
de la Indust r ia , a l extremo Oeste de i ' 
es tación de m e r c a n c í a s de Bilbao. 
Teléfono interurbanos. 
Central: Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 primeras palabras 
1 pta.; cada palabra de exceeo, 0,10.-
Servicio de madrugada: las 5 primera.4 
palabra, 0,05; cada palabra m á s , 0.02 1/2 
—Conferencias telefónicas de 3 m i n ú t o e 
:on T o r r e l a v e ^ , - 0,50; Oviedo y Avilés 
1,75;. Bilbao, Castro-Urdialee V i to r i a 
1,25, Burg >6, 2,--',> P v u y Vallad.) 
A l Sardinero: B a ú l mundo, pesetas. 2 . -* 
Baúl, p e q u e ñ o , 1.—Maletae o sacos dr 
noche, 0,50. 
Desde las diez de la noche a las cinco 
de la maflono. doble tarifa. 
Servicio posta:. 
Imposiciót y re t i r ac ión de valores d t 
daradoe y paquetes postales, de 9 a 12,20 
CertificadoB, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein 
tegros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia a s e g ú 
rada y certificada, de 9 a 11. 
Li«ta y apartados, de 8 a 8,30 y de K 
a 1». 
Reparto a domicil io del Correo e Ma 
dr id , .mixto de Valladol id y Asturias, a laí-
10.—Correo de Bilbao, L i é r g a e n s y Mixto 
de Llanes, a las 12,45.—Correo ae Astu 
rias, Bilbao, L i é rganee y Ontaneda, 
las 18,30. 
Log domingos ee buce solamen e el re 
parto a las 12,30. 
Servicio te legráf ico. 
(Es tac 'ón te legráf ica: Arci l lero, n ú m . 1.; 
Telegramas entre las eetaciones espa 
óo las y eus posesiones: Por cada palabra 
bata 5 inclusive, 0,10 p ía s . ; cada palabra 
Enáfi, 0,05.—Telegramas urgentes: ¡triple 
ilei ordinorio.—Telegramas de madrugo 
da. cada palabra hasta 5 inclusive, 0,05. 
cada palabra m á s , 0,02 1/2. (Se depositan 
ti todas horas, indicando en el despaclu 
"De m a d r u g a d a » . ) 
Automóvi les de plaza. 
1 o 2 personas: 800 mts. o fracción5 
pta.; cada 250 mts. m á s o fracción, 0,25. 
—3 personas o 4 : 500 ints. o fracción, !• 
pta.; cada 200 jnts. m á s o fracción, 0,25 
En ambae tarifas el Uempo de parada 
a l servicio del cliente se c o n t a r á a razón 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. po; 
hora; para lo^ servicios fuera de la pobla 
T a r i f a de equipajes. 
A los hoteles o eeateiones de ferr 
r r i l : Sombrerera o bulto de menos ri?^ 
30 kgms., 1,00.—De 30 a 60, 1,5o e^ 
60 a 100,' 2,00.—Por cada 10 k g W ^ 
kgms., ptae. 0,50.—Baui o bulto de i - 6 
exceso, 0,50. 3 4 
SANTANDER B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 v I R I J 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,1? '45' 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,5o n ' 
gau a Santander: a las 11,38 y 20.5Í 6 
De Santander a Marró 'n : a las 173; 
De M a r r ó n a Santander: a las 7 V 
SANTANDER-LIERGANES 
De Santander a L i é r g a n e s : a ias u. 
12,15, 1 4 ^ y 19,45. 0 ' \ 
De L i é r g a n e s a Snnlandep: a ia* 7,. 
11.20. 14 y 18.20. 
De Santander a Orejo: a la» 17,35 n 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER LLANES 
Salidas de Santander- a las * ^ 
lfi,15 y 3,55. (Los primeros siguen ^ Q; ,J | 
Llegada^ a Santander; d las 7,55 
16,28 y 20,34. (Lo» dos. ú l t imos ^ 7 
Oviedo.) 18 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19^ 
Salida de Cabezón: H las 7.15 
Jueves y domingos o d ías de mercal r 
Salida de Santander: a las 7,20.—oj 
da de Torrelavega: a 1«6 12,20 
SANTANDER M A D R I D 
Correo.—Sale de Santander, a la^ le,*! 
llega a Madr id , a las 8.40.—Sale de 
dr id , a las 17.25; llega a Santander 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23-nJ 
ga a Madr i r . a las 6,40.—Sale fle u,\ 
dr id , a las 7,16; llega a Sanatnder, a . . . I 
n 4ÍÍ 1 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santandier: a la* lo y 17 
Salidae de Ontaneda: a las 7.28 y [¡}|i 
o i r j k , i L i n r y l 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal r n el Sardinero: MIRAMAR 
FIABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertog. 
CoipaaíaTrasinediterráDd 
DE BARCELONA 
L I N E A DE MARRUECOS 
El d í a 3 de marzo s a l d r á de esto puod 
to para los de C u r u ñ a , V i l l a g a m a , Vjí 
T á n g e r , Ceuta, Mel i l l a y los principalj 
del M e d i t e r r á n e o el vapor 
admitiendo carga para dichos puertos. 
Para m á s informes dir igirse a sus.mu 
signatarios s eño re s 
DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, 32—Teléfono 6-8S-
A las C o m p a ñ í a s de los miemos ré| 
ma R I O S , Atarazanas, 17, 
M i mi lotel Fri ic i lili 
'ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio esp lénd ido para bodas, ba 
zos y «lunchs . j . 
Salón de t^, ch'ot*ol;áteé, fác. 
Sueurflal »a twrrazo d«i ñariihir» 
En los primeros d í a s de marzo saldrij 
de Santander el vapor 
" E s p a ñ a n ú m e r o 6 
admitiendo carga para el citado pucji 
Para informes, d i r ig i rse a sus con« 
natarios, 
S E Ñ O R E S DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, n ú m . 32—Teléfono 
J A B O N CHIMBO 
E l mejor de todos Jos jabones por l i B 
componentes de so fabr icac ión y su i 
merada e l a b o r a c i ó n . E l m á s ecónonitó 
no sólo por ser el que m á s dura, sinopo| 
que no estropea n i quema los objetos 
vados con él. 
Pedidlo en todas parles, exígfl 
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V S T U 
AL 
PABRifiA 
• I P E J 0 8 
Trozos de 500 y 250 gramos e.xelUsWj 
mente. 
i.dó¡i r e g i r á esta misma tar i fa , pero de 
Música.— iPrograma de las obras que biendo aboar el importe del retorno, aun 
e j e c u t a r á la banda mi l i t a r , de tres a ein- que vuelva el coche de vacío. Loe serv í 
co, en el boulevard do Pereda: 
« T r i a n a » , pasodoble.—Lope. 
B a n c - d e S a n t a n d e f ] 
F ü N O A D O EN 18S7 
Caja de ahorros, treg por ciento 
anual . 
Cuentas corrienteis a la vista, u n ^ y ^ 
Depósitos en efectivo, valores y aU1' 
dio por ciento anual . 
Cuentas de crédi to para viajes, giros^ 
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, p r j 
cios después dé la6 12 de la noche, tarifa tamos, cuentas de créd i to , aceptación^ 
lóble . | d e m á s operaciones de Ranea. 
. . . L a s &Í). 
6antf 
l^g&nta 
b u e n a s farmacias y droguerías. 
L L 
Todos reconocen las incomparables cualidades del 
E L . R U E l ^ L - O O Á I S I T A S R O 
o l m e j o i * b e t i i n d e l [ m u n d o O H 
Lo proclama EL HECHO de! aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
fsJo acepté i s otrs maros. 
H ijr o ® 
DE 
earo iVíendicouague, 
F A B R I C A N T E S Y ALMACENISTAS DE CURTIDOS 
iuelas y becerros en-
grasados, marca: ''La 
Santanderina". 
Badanas, metis, dóngo-
Sas, boxea!p y toda cla-
se de pieles y artícu-
los para es ca'zado. 
El más agradable, eficaz e inofensivo. 
No hay ninguno que le iguale. 
No hay otro que le supere. 
Adoptado por las madres. 
Deseado por los niños. 
Reclamado por todos. 
La extraordinaria cifra de su venta demuestra su inconmovible reputación. 
Sólo cuesta 30 céntimos. 
Oe v<r;nta , codas las bsuj^nas fa rmacias y ciroguerías. 
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i t i I a d a 
IRISA 
PEJOS 
K E T A L L A R , fiiülLÁR Y fii?E8TAüñAh TOBA Í L A 8 S S I LUNAS, 
SE LAS FORMAS Y M E B i B AS QUE 8K 0 E 8 E A , CUABROS SRA-
Y MOLDURAS B E L PAIS Y EXTRANJERO 
Bl>A9H0: Amé« E«»c.|aMte. n ú m . i — T e l é f o n o 1-23.—FABRICA: earvarta*. 11. 
M 0 N E M 
(MUELLE) « B R V i S k O P B R M A I I B H T » 
emporuda 




da de <d,os| 
Mca'casa en esta cindad^qne dispone un Imjoso C O C H E 
Í S T U F A . - G r a n F U E G O N f - F U N E B R E A U T O M O V I L p a r a 
tras lados ¿e c a d á r e r e c . 
p u b l i c 
a las S,fL 
> 12,16 y » | 
as 7,4(iy i g 
6 11.38 r 
•ró^n: a'lí? 




ijo: a l l f l 
as S.íSl, 
LLERA SPA 
O K t i O A. 
'-o'isumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les dm Norte de España, de MedJ-
'j61 Campo a Zamora y Orense a Vign, de Salamanca a la frontera portugue 
y otras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s a v»,#or, Marina de guerra y 
enales del Estado, C o m p a ñ í a T ra s t l ¡ í n t i ca y o u * » Empresas de navegación 
jonales y extranjeras. Declarados similares al i - v d i f f por el Almirantazgo 
wgués. 
libones de vapor.— Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para- usos 
jJNugicos y domést icos . 
Iaganse los pedidos a la 
Socisdad Hullera Española 
J.'1 5 j>ls, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don Ramón Topete, Aiíuii 
kvii'r SANTANDER. s eño re s Hijos de Angel --irez y Compañía—GIJOrN 
ral ' agentes <Ie la "Sociedad Hullera E s p a ñ o i ü » . — V A L E N C I A , San Rafael 
i ' - , ra 
er: 
eroe sigue?! 
",ri1^ informes y precius dirigirse a las oficiaas de la 
» 0 8 I 1 S A » H U L i . SB * SSPAwOLA 
;r: a laS f 
38 ñltiif5 
IN BE Uf l 
as 7.15 
. d ías de . , 
a las ''p 
las 12.20; 
i tánder , ^ 
'a a S*" 
vahMUCde tlesatender esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, almorrn-
. nidos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
I son iVleita en Suaves enfermedados. Los polvos regularizadores de RTN-
is{ra(i 61 reniedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
,; do u e í l l o s 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
kcarin 1unciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
l é vemi ldanse P'opectos al autor, M. RINCON, f a rmac ia .—BILBAO. 
. en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y Compañía. 
ider. 
B.40. 
a Sana i s o s 
^ ^ J a el bicarbonato 
Soluc í i i i 
r: a la^ Í 
en ^"'doi m» 
: a 
-Caja: 0,60 peaete*. 
K,NUeV0 deparado compuesto de 
Carbouato de "osa purísimo Je 
a de m i . 3u«ütaye con gran 





át- Kllcero-íoBíaCo d-e cal de C R E O 
S O T A L . Tuberculoeis, catarreo eró 
nicos, bronquiti' j debididad g«n«- t 
ra l —Precio: jí,&0 peseta». 
• ve i , T 0 : 9 0 C T 0 R B E N E B I B TO, «mu B i r m i r d * , múm. 1 1 - - M « ^ r l * 
U & er) la8 PJ-icipalea farmacia! d« Espafta. | 
EN SANTANDER: P é T t i d«i Modluc y Csmpa*!* 
l de rompas Fúnebres 
Caica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado Citerior eléctrico. 
M e fnrisóu automóvil, B^rli^t 40 ÍP., m& d tmhh de c d á f e ^ 
PROVEEDOR DE LAS SOCIEDADES «MUTUALIDAD MAURI3TA>, «CÍRCULO CATÓLICO 
DE OBREROS» Y «LA PÓSTUMA». -SERVICIO AL SANTO HOSPITAL, CASA DE CARIDAD 
Y EXPÓSITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE ZX CARRUAJES FONEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTE» MEJORAS. 
^ K 2 » V I C I O í ^ I f t M A l > í K I ^ T J e ; 
• El d í a 19 de marzo, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O X H 
Su c a p i t á n don Cr is tóba l Morales, 
admit ieni in pasaje y carga para Habana solamente. 
PRECIO DEL PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
Para Habana. 310 pése las , 12,60 de impuestos y 2.50 de gastos.de desembarque. 
seo, 8 (casa de ios 
s Afe ^ A E : 
o 
E! mejor tónico que se conoce para 
lo hace crecer' maravillosamente, porque 
por lo que evita la calvicie, y en muchos 
sultando éste sedoso y flexible. Tan pre^ 
iodo buen tocador, aunque sólo fuese por 
do. de las d e m á s virtudes que tan justa: 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La e: 
Sé vende en Santander en la drogue 
3 ASE DE LAVONA 
la cabeza. fcADide l a c a í d a del pelo y 
destruye i*» ^aspa que ataca a la ra íz , 
casos favut-jte la salida del pelo, re-
toso-.ppeparwuo deb ía de presidir siempre 
lo que hermoaea el cabello, prescindien-
nente- se la «-« ibuyen . 
iqüé ta indura, el modo de usarlo. 
ia de Péren -«el Mel ino y C o m p a ñ í a . 
p e q u e ñ o establecimiento de u l t r a m a r i -
nos, en b u e n á s condiciones. 
I n f o r m a r á n , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (8. en 0.) 
Gervantet, 4. 
A . 1 m o o e da . 
Procedente de una de las m á s impoi-
tantes casas de la localidad: vendo raae 
bles inmejorables. 
Inf-.-rmarán: Vel»%co, I I , bftío 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGO MAS QUE 
N A B I E 
Juan de Herrera. SÍ 
Ofrece al público 
la fábrica d¿ bordados, Ruamayor, nú 
mero 41. los nuevos modelos de stores, 
galerías, cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajea fabri-
cados a la medida. 
Presupuesto^ ecouómlcoe. Se pasa ei 
• i i iealrario a domicilio 
é t i c a r n a d a , amar i l la , superior. 
Por sacos de 100 kilos, a 31 pesetas. 
Idem id. de 50 kilos, a 15,50 ídem. 
Idem id . de ¿5 kilos, a 7,75 ídem. 
Por a r r o b a . 10 kilos, a 3,20 ídem. 
l'Mia siembra, 100 kilos, a 31 ídem. 
Servicio a domici l io por sacos dé 100 
50, 25 y 10 kilos. 
OTORES 
de combust ibles l í q u i d o s y 
e l é c t r i c o s rmevos y de oca 
s i ó n , garant izados , de 1 TTP. 
a ' i ó - H P ^ y d e 1.000 á 20.000 
pesetas. 
V e n d e H . P E L A Y O - — C a s -
tro U r d i a l e a . 
o a a © 
En s a l d r á de Santander el vapor 
jpara transbordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
1« i * miMiiar Compafila, a.(LcL'iti«ado pa ta j í í y a&r^b. íüüstíéó u, M e f i M ^ * . * ^ 
Baesog Aires 
S E V E N D E 
armar io tres lunas, lavabo, s i l ler ía y al 
fombra tapiz. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
L I N E A BE fiUSA Y 
Servit lu menual , »allen<lo de Bilbao, de Santander, d« ü i júu j de Curufca, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(vftntual) 7 Habana 
Otira (.-«'«pufiíi Gijón y Santander. 
LINEA BE NEW YORK 6UBA MEJS60 
Servició meaaual eali&ndo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a j i j f í.a-d t., 
pata .New York. Habana y V e r a c r u ¿ (eventual). Regreso d i Veraviru* «vfta-
tun-H 7 de Habana, con eecala en New York 
L I N E A BE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio menonai, saliendo de Barce J' na", de Valencia, de M á l a g a 7 de '...adu, 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana^ Salidas d< 
Lomn para Sabanilla. Curacao. Puertn ' .abello. La Guayra, Puerto Rico. Canarias, 
Cádiz y Fiarcelona. 
L I N E A B £ BUENOS AIRES 
Sérvicio mensual, saliendo de BÁTCeloná el 4, de M á l a g a ei 5 y de Cádiz d 
para Santa C m z de Tenerife, Moatevidep y Buenos Aires, emprendiendo el r ia je 
de regref-n de Ruenog Aires el día 2 v de Montevideo el 3. 
L I N E A BE BRASIL-PLATA 
: Servicio bimensual, saliendo de Bilb-xo, Santander, Gijón. Co ruña y Vigu, pa r* 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenbs Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so deede Buenos Aires pa la Montevideo. San toe Río Janeiro. Canaria*. Vigo. Co-
r u ñ a Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A BE FERNANBO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de ValenciA, de Alicante y Caa.z, 
para í^as Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puer to» i « 
Canarias y de la P e n í o s u i a indi; a d a « en- el viaje de ida. 
Ademáe de lo» indicado» «ervicios, \*. C o m p a ñ í a T r a t ó t l á u t i c a ueue í*Lanif!Cl-
dus loe especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e n a New York, puertos de] C a n t á -
brico a New York y la l ínea de Barcelona a Fi l ip ina*, cuyas nalidas no »on jijas 
y se a n u n c i a r á r oporlunarnenU' en cada viaje. 
Estos vapore» admiten carga en la» c o n d i c i ó n m f c s favorabiea j paaAjero*. A 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u j cóme-'t"! y trato esmerado, como ha a e r t -
ditado en su dilatado servicio. 
Todoe lo» vaporee tienen tslegrafÍA *in biloB. 
T a m b i é n »e admite carga y ?;« exp ideá pasa.je'S para iodo» le» paertoslel mn-D 
do servidos por l íneas -egulareB. 
Las anuguaa pAstiRas p«?5toraleí. de Rincón, tAn conocidas y us&d&í por el pú 
blico santanderino, por su brlBante retsultado para combatir la tos y afeccionen d« 
« Á r g a n i a se baHan de venta en la droguería d« F-'éreE d«l Molino. *n la de V I 
Safranc* y Calvo y en !« farmacia de Erasun. 
SESENTA CENTIMOS CAJA 
D E LOS M E D I C A M E N T O S M_ 
S I F I L I S - • V E H S T E P t E O 
fites. Lamber, con la debida in s t rucc ión . 4 pesetas. 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente auliaal í l í l ico y r e í r e s c a n t e de la sangre, cura completamente -y radicalmente, 
la sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, dolores de los huesos, adenitis grandulares, mancbas de la piel, p é r d i d a s seminales, pollucio-
nes, espermatorrea, herpe'ismo, a lbuminur i a , escrófula*, l infat ismo, linfoademona, eeterilidad, neurastenia; etc., Un /rasco de Roob depurativo 
Lamber, con la debida i s í rucc ión , 3 pesetas. 
Para corresponden' a y consultas gratui tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, dir igirse. Medicamentos L A M -
BER, Calle Claris, 'o .—BARCELONA. 
De venta en S .ntander, s e ñ o r e s Pé rez del Molino, y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a . Plaza de las E w u e l a » , y d r o g u e r í a de don A t i la no Leal, Atara-
zanae, n ú m e r o 10. 
